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Hutaalidad Obrera Manrista 
L. A s E r s i o R I ;T A 
I N E S C A R R E R A V M O R E D A 
FALLECIÓ EN MADRID E L DIA 6 D E ABRIL D E 1918 
A L O S 20 A Ñ O S DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
Sus afligidos padres don «Juan y doña Saturnina; herma-
nos don Juan, don «José Luis (ausanta) y doña María; 
harmana política doña Amalla Farnáindaz da Vi Ilota; 
tíos, sobrinos, primos y damáis paríantas, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones y asistir a los fu-
nerales que, por el eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n el lunes, 22, a las diez y media de 
la m a ñ a n a , y a la misa de alma, a las ocho y media, en la parroquia de Santa Luc ía ; favores por 
los cuales q u e d a r á n perpetuamente agradecidos. 
E l duelo se recibe y despide en la iglesia. 
Santander. 21 de abril de 1918. 
q u e taca a S a n t a n d e r , e s p w o q u e , c o n l a 
a y u d a de todos, l l e g a r e m o s a u n r e sa l t a -
flo p r á c t i c o . 
i A h o r a rfestamo of recer m i s m á s c u m p l l -
aeg g r a c i a s a l s e ñ o r c o m a n d a n t e de M a -
r i n a , p o r c u a n t a s f a c i l i d a d e s y recurso.1-
m • h a p res t ado . Y pues to q u e acude en 
- . i n s t a n t e a m i m e m o r i a , i pe r tmi t idme 
u n p a r é n t e s i s . N o crteo, e n c u a n t o a l o q u e 
nos ocupa , pos ib le r e so lve r n i n g ú n p r o b l e -
m a s i fie p a r t i c u l a r i z a e l caso a S a n t a n -
der . H a b r á de hacerse l a o b r a , a l i g u a l q u e 
en e s t a p o b l a c i ó n , «U cada l u g a r y en c a d a 'yp^xiv 'a 
u n a de l a s a ldeas dei l i t o r a l m o n t a ñ é s 
á o n d e ex i s t a u n a A y u d a n t í a de M a r i n a y 
Con e l l a u n a f i r m e v o l u n t a d . Esos of ic ia les 
oe A y u d a n t í a s e r á n los m e j o r e s c o l a b o r a -
la lonas de l E s t a d o . 
- R e p i t o a todos l a s g r a c i a s p o r v u e s t r a 
r o o p t e r a c i ó n , espec ia lmente a n u e s t r o a l -
ca lde , y no p e r d á i s de v i s t a q u e m i m a y o f 
deseo os el q u e sea S a n t a n d e r q u i e n d é la) 
p a u t a a l a s d e m á s p rov in ic ia f i e s i p a ñ o l a S 
en l a c r e a c i ó n y s o s t e n i m i e n t o de ••sta.s 
filcualas. 
A l finalizan su h e r m o s o d i s c u r s o es 
a p l a u d i d í s i m o y í e l i c i t a d o el c o r o n e l S ó -
pela. 
E l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i dice que l a fla-
m a n t e d i s e r t a c i ó n dkd c o n f e r e n c i a n t e pue-
de d e s d o b l a r s e en dos p a r t e s . L a p r i m e r a , 
d e d i c a d a e n p r e p a r a n los a c o n t e c i m i e n t o s 
V I I Congreso de Pesca, p a r a el d í a en 
| que é s t e p u e d a ser' ce lebrado. L a s e g u n d a , i 
' en n o m b r a r a l l í m i s m o u n a C o m i s i ó n ' 
n o m i n a d o r a , compue.sta p o r ios s e ñ o r e s 
t r i b u n a y 'llee wari'os proyec tos d % 
c o n c e d i e n d o s u p l e m e n t o s de c r é d i t , , 0 H 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r I I R R A p i d o que se rosuelv 
c u e s t i ó n " del p a n , que se nombre *\Mí 
. • _ - .i . A'C!lU 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de los socios 
de esta M u t u a l i d a d , q u e h o y , d o m i n -
g o , a l aa diez die !a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á de M a d r i d y q u e ' fie r e a n u d e la e x í S i 
en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l a A n u n c i a - c i ó n de c a r n e s c o n g e l a d a s , 
c i ó n ( C o m p a ñ í a ) u n a m i s a e n s u f r a g i o d e l E l s e ñ o r R O M E O p r e g u n t a a l Gohi-
a l m a de d o n L u i s L a v i n C o t e r i l l o , socio no q u é es lo q u e p i e n s a hace r r in ^ 
p r o t e c t o r q u e f u é de esta M u t u a l i d a d . 
Se r u e g a a t o d o s los socios, y sus l a m i -
l l a s a s i s t a n a t a n p iadoso acto..—La. ÍH-
P O R C U L P A D E L A P A P E L E R A 
El 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Se h a a g r a v a d o e l c o n -
flicto ex i s t en te ^ n t r e j a P á c e l e na y l o s 
p e r i ó d i c o s . 
L a c u e s t i ó n puede dec i r se que h a l l ega -
do a s u p u n t o m a s c u l m i n a n t e . 
A t a l e x t r e m o h a n l l e g a d o y a l a s cosas, 
q u e s i p a r a e l lunes n o ha e n t r a d o e l 
a s u n t o en v í a s d'e s o l u c i ó n , desde ese d í a 
s u s p e n d e r á su p u b l i c a c i ó n l a p r e n s a m a -
vi r i l e f ia . 
A l d i v u l g a r s e l a n o t i c i a , e s t á s i endo ob 
j e to d e g r a n d e s c o m e n t a r i o s , f i e n d o m u -
c h a l a a n n i e d a d q u e r e i n a p o r saber q u é 
L A S C O R T E S 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo de Valenc ia y obispos de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n y Santander se 
han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La creación de Escuelas de pesca. 
r e c l a m a n d o ' p a r a e l lo e l a p o y o d e los pes-' 
cadores y e n t i d a d e s locales. D ice m á s t a r -
de q u e Ostende c u e n t a c o n dos E s c u e l a s de 
Pesca , s u p o n i e n d o esto u n i g r a n t r i u n f o , 
p r e s iden te de l a C á m a r a de Comencio co- m ^ ^ l x se d í l r 4 a l ccmfl ic to . 
m a n d a n t e de M a n m i , v i c e p r e s i d e n t e d e l a • m 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , d i r e c t o r de l a Escue- ¡ 
l a de N á u t i c a y p res iden te de l a J u n t a de 
o b r a s d e l p u e r t o . A c o n t i n u a c i ó n ¡ p r e g u n - _ • 
t a el a lca lde s i lofi r e u n i d o s «es tán c o n f o r - rfl 01 
mea con el lo . ; «I 
Y a c e p t a d o pon u n a n i m i d a d , se suspen- K • 
de a r e u n i ó n p o r diez m i n u t o s p a r a ele-
g i r los . - I 
C o m i t é s o r g a n i z a d o r y eje-
cut ivo . 
i P a r a el p r i m e r o q u e d a n d e s i g n a d o s : a l -
c a l d e , (presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
la 
roa TELÉFONO 
E N E L S E N A D O 
M A D R I D , 20 .—Rajo l a p r e s i d e n c i a de l 
Escue la s a c r e a r s e r á n s u b v e n c i o n a d a s , v icepres iden te de l a C o m i s i ó n p r o v i n - s e ñ o r G r o i z a r d se a b r e l a s e s i ó n a laa 
R e u n i ó n i m p o r t a n t í s i m a , d o n V í c t o r . F e r n á n d e z L l e r a , d i r e c t o r d e l i03 qUQ ias anearon . 
A l a s c i n c o en (punto de l a t a r d e de a y e r I n s t i t u t o genieital y t é c n i c o ; conce j a l d o n i ü s l e n d e , como he d i c h o , c u e n t a c o n u n 
t u v o l u g a r len e l s a l ó n de ses iones d e l ex- P a t n i c i o " Rosale.s, J u n t a s d i r e c t i v a s de l o s ' p ^ r dp Escuielas de es ta í n d o l e . M u n i c i p a l 
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o l a" m a g n a re - g r e m i o s de peHcailm es de S a n t a n d e r y L a - j a u n a , y l a o t r a d i r i g i d a po r u n sabio sa-
u n i ó u c o n v o c a d a ipor l a A l c a l d í a , p a r a redo y r ep re sen t an t e s de ¡os p e r i ó d i c o s . cardóte, c o n v e r t i d o a l a fecha en u n ver-
t r a t a r de l a c r e a c i ó n de E s c u e l a s d e Pesca l a l o c a l i d a d . d a d e r o d o c t r i n a r i o de l a n a v e g a c i ó n , y los 
en S a n t a n d e r y pueb las de l l i t o r a l , y d e l a | E l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , en breves y «Jo-1 r e s u l t a d o s de amibas son e s p l é n d i d o s y co-
o e l e b r a c i ó n , e n t i e m p o s ven ide ros , t a m b i é n cuen t e s frases, da l a s g r a c i a s a todos los pj,0S(3S_ 
en n u e s t i a c i u d a d , de l V I I Congreso i n t e r - c o n g r e g a d o s ipor Ja s o l i c i t u d y d e f e r e n c i a (p&sá 
c i a l , presidiente de l a J u n t a de O b r a s d e l t res y t r e i n t a y c i n c o de l a t a r d e . 
' P u e r t o , i n g e n i e r o jefe de l a m i s m a , d i r e c - ' Escaea c o n c u r r e n c i a e n e s c a ñ o s y í r i -
í t o r de Sa.nidad M a r í t i m a , c o m a n d a n t e de b u n a s . 
, M a r i n a , p r e s iden te de la C á m a r a de Comer E l b a n c o a z u l desi-erto. 
s i se t i e n e en c u e n t a l o r e d u c i d o de! l i t o r a l :,cj0f p res iden te del 'G remio de Pescadores ,1 Se a p r u e b a el ac t a d e la « e s i ó n an te -
de ese p i e b l o b e l g a . Esas Escue las—oon- ^1^0,. ¡ a Escue la de " N á u t i c a , d o n A n - r i o r . 
t i n ú a - ^ l i a n s u r g i d o s i n p l a n d e t e r m i n a d o , 1 g e l F P é p e x , d o n A d o l f o P a r d o y d i r e c t o - ' Ruegos y preguntas . 
s ó l o a i m p u l s o s de l a b u e n a v o l u n t a d de ^ .de B a n c o s M e r c a n t i l y de S a n - ' Se d a c u e n t a de u n e x p r e s i v o cab iegra -
n a c i o n a l de Pesca . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l a l ca lde , s e ñ o r Pe -
,. l uego e! o r a d o r a r e f e r i r l a senc i -
c o n q u e l i a n a t e n d i d o l a i n v i t a c i ó n de l a Ü9Z dp u n a de esta3 E s c u e l a s h u m i l d e s . 
A l c a l d í a p a r a a s i s t i r a l a i m p o r t a n t e ne- , i0gratia s i m p l e m e n t e con u n p a r de h a b i -
r e d a E l o r d i , s e n t á n d o s e a s u d e r e c h a e l u n i ó n qute fie celebra , p r e s e n t a n d o d e s p u é s t a chmes , l a u n a p a r a l o s c u r s o s , y l a o t r a 
s a a - e x a i ú s i t i i em-tfsja . l i . s c f i i i r S o r e l a . c u - doótii•«.<!... feafiér de pui ie t icas , 'se c o m p o -
y o s a p e l l i d o s — d i c e — e s t á n l i g a d o s a l o s l l e ñ u p e r s o n a l de u n p r o f e s o r de n a v e g a -
n i i á s i l u s t r e s de l a M o n t a ñ a . _ i ^ i ^ r i . u n m a e s t r o de i n s t r u c c i ó n n r i m a r i a . 
p r e s i d e n t e de l A t e n e o M o n t a ñ é s , d o n - G a -
mte i i v K i n a ue i ' o m n o I b a r r a , y a s u i z -
q u i e r d a e l c o r o n e l de i n f a n t e r í a de M a r i -
n a y a g r e g a d o n a v a l a l a s L e g a c i o n e s de 
E s p a ñ a e n los P a í s e s B a j o s y E s t a d o s Es -
c a n d i n a v o s , d o n L u i s S o r e l a , encangado 
p o r el G o b i e r n o e s p a ñ o l de v e n i r a n u e s t r a 
, c i ó n ,  s t r   i s t r c c i  p r i r i , 
L a d i s e r t a c i ó n del corone l un n i a q u i n i s t a , u n m é d i c o , u n p r o f e s o r de 
S o r e l a . I nades, q u e puede ser u n s i m p l e pescador , 
D e s p u é s d e esto, concede l a p a l a b r a a l y a SQ1, pos ib ie , c o m o en a l g u n o s Cen t ros 
d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o , q u i e n c o m i e n z a s i m i l a r e s de H o l a n d a , u n p r o f e s o r de B i o -
c a p i t a l a g e s t i o n a r l a c r e a c i ó n i n m e d i a t a a g r a d e c i e n d o a t o d o s l a v a l i o s a coopera- w ^ . Esas s enc i l l a s Escue la s se d e n o m i -
de l&s Escue la s n a v a i e s , c o n a r r e g l o a l a c i ó n p r e s t a d a a sus t r a b a j o s p a r a e l l o g r o n a r á ñ de a d u l t o s , donde se cotmplemeinte e l 
p r o g r a m a p r i m a r i o l ey d e l a c t u a l m i n i s t r o de M a r i n a , g e n e r a l , de sus a s p i r a c i o n e s 
P i d a l . E l i l u s t r e c o r o n e l comi lenza h a c i e n d o e l 
I n v i t a d o s p o r n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d h i s t o r i a l de su d e l e g a c i ó n c o m o rep resen -
m u n i c i p a l , a s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n y t o m a - , t a n t e d e E s i p a ñ a en e l V I C o n g r e s o i n t e r -
r o n as ien to en los e s c a ñ o s d e l s a l ó n de n a c i o n a l de Pesca , ce lebrado en Ostende, 
sesiones del M u n i c i p i o los s e ñ o r e s d o n d a n d o l e c t u r a a c o n t i n u a c i ó n a l a r e a l 
E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o , p r e s i d e n t e de o r d e n d e l m i n i s t e r i o d é M a r i n a , r e f e r en t e 
A este ilespecto, y d o l i é n d o s e e l confe-
r e n c i a n t e d e l p o r c e n t a j e a b r u m a d o r que 
acusa el m i m e r o di1 a n a l f a b e t o s , u n 80 
p o r 100, en t r e n u e s t r a c o l o n i a pescadora , 
d i ce que en H o l a n d a e l a l u m n o de i n s t r u c -
c i ó n i p r i m a r i a d e j a de a c u d i r a l c o l e g i o 
aaEWta I g l e s i a C a t e d r a l ; d o n L u i s R u i z , 
p o r e l C í r c u l o M e r c a n t i l ; d o n S e v e r i a n o 
G ó m e z , p o r Ja J u n t a de O b r a s de l p u e r t o ; 
_ l uego e l s e ñ o r s o r e l a q u e 
P60^0- • , c 1 I s e ñ a n z a en los Cen t ros a e r e a r s e r á oolec-
Ref ie re a c o n t i n u a c i ó n el c o r o n e l Sonela, t i ,va E1 m a t e r i a l e d u c a d o r se c o m p o n d r á 
. .haciendo d e el lo m e r e c i d o s e logios , l a s ¿ e i m ylbros 0 ^ x t o a o r d i n a r i a m e n t e cono -
d o n R a m ó n F e r n á n d e z ü a l e y a , v i cep re s i - a t enc iones t lenidas p o r el G o b i e r n o b e l g a - a r t a s m a r í t i m a s , esquieleto h u m a -
d e n t e de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ; c o m a n - p a r a l a eficaz p r o p a g a n d a de c u a n t o se n0) b W i j u l a , cascos e s f é r i c o s , s ex t an t e et-
d a n te d e ¡ M a r i n a de este p u e r t o ; d o n J u a n p r e t ende , m a n i f e s t a n d o a r e n g l ó n segu ido patera, e t c . ' 
B a s o a , a l ca lde d e L a n e d o ; d o n L e o n a r d o q u e c o n fecha 17 d e l m e s pasado f u é comi-1 ¿ s t a l s E s c u e l a s deben ser e m p l a z a d a s 
C o r c h o ; d o n Lfeón H e r r e r a , a l c a l d e d e , s i o n a d o é l p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l p a r a a g r e g a el o r a d o r - e n c a d a p u e b l o d o n d e 
' v e n i r a n u e s t r a c a p i t a l a l a b o r a r ipor l a se j u d i e l a i n s t a l a c i ó n de u n a A y u d a n t í a 
c o n s e c u c i ó n de l m a g n o e i m p o r t a n t e p r o - j g ( M a r i n a . 
yec to d e l a s E s c u e l a s de N a v e g a c i ó n o i V u e l v e el c o r o n e l S o r e l a a o c u p a r s e d e 
Pesca e n todo e l l i t o r a l de l a M o n t a ñ a . l i 0 3 esfuerzos de B é l g i c a e n l a c r e a c i ó n de 
P o r t a n t o - a g r e g a e l o r a d o r — , vengo a i a s E s c u e l a s d e N a v e g a c i ó n , m e n c i o n a n d o 
p o n e r e n p r á c t i c a , con v u e s t r a a y u d a , v a - q u e l( i ich0 t e r r i t o r i o h a s o l i c i t a d o ( (Bole t i -
diosa y eficaz, lo d i c t a d o p o r l a l ey P i d a l , nes (]e Escue la s i n s t a l a d a s en o t r o s 
a l a q u e e n u n p r i n c i p i o h u b e de nefe- p u n t o s , p a r a o r i e n t a r s e e j i su i n i c i a c i ó n , 
R I N N E ' Í / V i . , ' c o m p e n d i a n d o y t e n i e n d o e n c u e n t a , a l a 
H a c e a c o n t i n u a c i ó n e l i l u s t r a d o confe- vez, sus é x i t o s y sus f racasos 
r e n d a n t e u n a o n a g n i f i c a d i s e r t a c i ó n d e g e ref ie re n u e v a m e n t e a l a g r a n d i o s a 
c u a n t o se p re t ende e n m e n c i o n a d a Ley, E s c u e l a de Pesca ledi f icada en I s m u i d e n 
h i s t o r i a n d o a m a r a v i l l a los p r o v e c h o s y ( H o l a n d a s e p t e n t r i o n a l ) , d i c i e n d o q u e e l l a 
benef ic ios c u a n t i o s o s q u e p a r a c a d a r e g i ó n es u n m a g n í f i c o p a t r ó n de esta c lase de 
o l u g a r m a r í t i m o supone e l g r a n p r o y e c - p rovechosos c e n t r o s educa t i vos , 
t o d e Coleg ios d e Ptesca, e s t ud io q u e n o H a c i e n d o p a r a n g ó n c o n sus 
t a c i ó n de d o n A n g e l B'. P é r t e z ; d o n E n r i -
que P l a s e n c i a , n a v i e r o ; d o n N i c a s i o Cos-
p c i i a l , p o r l a E s c u e l a p r o v i n c i a l d e A r t e s 
y O f i c i o s ; d o n A . C a b a n z ó n , en r ep re sen -
t a c i ó n de Jos s e ñ o r e s D ó r i g a y C a s u s o ; 
S a n t o ñ a ; d o n A n d r é s A v e l i n o P e l l ó n , p r e -
s i d e n tle d e l Consejo p r o v i n c i a l de A g r i c u l -
t u r a , G a n a d e r í a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; 
d o n L u i s A l a e j o s , p o r l a E s t a c i ó n d e B i o -
l o g í a m a r i n a ; d o n V i c t o r i a n o L ó p e z D ó -
r i g a , ipres idente de l a A s o c i a c i ó n d e N a -
v i e r o s ; c o m a n d a n t e s e ñ o r S a ñ u d o , e n re -
p r e s e n t a c i ó n d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r v i z -
c o n d e de U z q u e t a , g o b e r n a d o r m i l i t a r de 
IÍH i p l a z a ; d o n B u e n a v e n t u r a R o d r í g u e z 
P a r e t s , p r e s iden te de l a L i g a de C o n t r i -
b u y e n t e s ; d o n A n t o n i o d e l C a m p o , d i r e c -
t o r de l a Escue la de N á u t i c a ; d i r e c t o r de"* 
S a n i d a d m a r í t i m a de l p u e r t o , d o n J o s é 
G o n z á l e z P o u ; conce j a l s e ñ o r G ó m e z Co-
l l a n t e s ; s e ñ o r e s M o w i n c k e l ( d o n Jo rge y xo o • i c i-ies a  a f i r m a c i o -
d o n E n r i q u e ) , r e p r e s e n t a n t e s de l o s g r e - , •seguimos a l pie de l a l e t r a p o r e n t r a ñ a r nes, an te um r e p r e s e n t a n t e de C h i n a , de 
n u o s d e pescadores p a r a e l s u m i n i s t r o d e : u n a p a r i d a d casi a b s o l u t a .con l a esencia q u e l a pesca repnesenta en E s p a ñ a l a sex-
raba ; d o n V a l e n t í n A l o n s y , e n r ep re sen - d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e l m a r t e s ú l t i m o t a p a r t e de l p r e supues to n a c i o n a l y q u e 
en e l A t e n e o M o n t a ñ é s p o r el s e ñ o r Sore- t e n í a m á s v a l o r q u e l a p r o d u c c i ó n m i n e r a 
l a , a n t e p e r s o n a l i d a d e s d i s t i n g u i d í s i m a s , en b o c a m i n a , r e c o r d ó l a s p a l a b r a s de d i -
y de c u y o i m p o r t a n t e ac to se o c u p ó l a c h o p e r s o n a j e c h i n o , en l a s q u e d e c í a q u e 
p r e n s a l o c a l con l a e x t e n s i ó n d e b i d a . s i eUos n a c i o n a l i z a s e n l a pesca, esto h a -
A e l lo , a ñ a d i ó el s e ñ o r S o r e l a q u e l a s b í a de r e p r e s e n t a r l e u n a c i f r a m u c h o m a -
y o r q u e l o s i n g r e s o s p o r concep to de A d u a -
WVVVVVVVVVOAA/VVVWVVVVVVVVVAWVVVVVVVVVV̂  j j a g 
O c ú p a s e l u e g o e l s e ñ o r S o r e l a de l a m a g -
n i t u d e n o r m e de estos p r o b l e m a s , y a q u e 
d i r e c t a m e n t e a t a ñ a n a l o b r e r o d e l m a r . 
M a n i f i e s t a que f a l t a n , en t r e o t r a s m u c h a s , 
de revsolyer p a r a e l los l a c u e s t i ó n de l a h i -
g i e n e a b o r d o , l a de lo s m o t o r e s , l a ense-
ñ a n z a y p r á c t i c a de l a pesca, el p r o b l e m a 
j u r í d i c o en a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s , l a l e y 
de acc iden te s d e l t r a b a j o y l a c o n s t r u c -
c i ó n de h a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
E n t r e los p r o b l e m a s s o c i a l e s — a ñ a d e e l 
c o n f e r e n c i a n t e — , n i n g u n o ' t a n e x t r a o r d i -
n a r i o n i de t r a n s e e n d e n c i a t a n t a c o m o el 
q u e t e n g a c o n e x i ó n con el m a r . 
T o r n a el c o r o n e l S o r e l a a r e f e r i r l a s pa -
l a b r a s de a l i e n t o y e n t u s i a s m o de l M o n a r -
ca e s p a ñ o l , con r e l a c i ó n a es tas Escue la s , 
y los o f r e c i m i e n t o s hechos p o r el s e ñ o r m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a ñ a d i e n d o 
q u e en S a n t a n d e r h a t e n i d o y a l a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n de r e c i b i r , p a r a el l o g r o de 
sus deseos, o f r e c i m i e n t o s en m e t á l i c o , de 
loca les , de p e r s o n a l docente p a r a le j íos y 
d e t o d a clase de m a t e r i a l prec iso . 
D e s p u é s d'e o t r a s m u c h a s y a t i n a d a s 
cons ide rac iones , finaliza e l s e ñ o r S o r e l a 
su d i s e r t a c i ó n , e n t e r a m e n t e d o c u m e n t a d a 
y p o r todos conceptos n o t a b i l í s i m a , ale-1 
g a n d o que i p a r a el é x i t o d e lo que todos I 
nos p r o p o n e m o s es este el m o m e n t o m á s 
tande.r m a de l Senado de Cuba , d a n d o el p é s a m e 
E l C o m i t é e j ecu t ivo q u e d a i n t e g r a d o p o r po r el f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r L a b r a , 
los s i gu i en t e s s e ñ o r e s : . E l m a r q u é s de C O R T I N A ee l a m e n t a de 
A l c a l d e , p res iden te de l a C a m a r a d e Co- l a f r e c u e n c i a c o n q u e se c i e r r a l a f r o j i r 
m e r c i o , p r e s iden te de l a D i p u t a c i ó n p ro - t e r a f r a n c o e s p a ñ o l a , l o que causa n o po-
v i n c i a l , c o m a n d a n t e de M a r i n a , p r e s i d e n - eos p e r j u i c i o e a la i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
te de l G r e m i o de Pescadores , d i r e c t o r do naGibnaiea; 
l a B i o l o g í a de m a r i n a , d o n A n g e l F . Í V - A g r e g a que se n o t a n g r a n d e s desn ive -
rez, d o n A d o l f o P a r d o , y a p r o p u e s t a del en loa c a m b i o s , a lo q u e acaso n o 
s e ñ o r M o w i n c k e l ( d o n J .) , c! p res iden te de sean a j e n a s l a« i n c o m u n i c a c i o n e s a l u d i -
l a A s o c i a c i ó n de N a v i e r o s , d o n V i c t o r i a n o das, pues t o d a la c o r r e s p o n d e n c i a d e l E x -
Ló}>or itórigo. t r a n j e r o e n i r a en E s p a ñ a p o r esa f r o n -
D e s p u é s de la d e s i g n a c i ó n tera-
de cargos . ] s o l i c i t a de l m i n i s t r o d'e G o b e r n a c i ó n 
P r o p o n - el a l c a l d e que se h a g a c o n s t a r que no sea d e t e n i d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
h a b e r v i s t o c o n c o m p l a c e n c i a l a e s t anc ia H a b l a de la i n e t i o a c i a de las t a sas y ca-
d e l s e ñ o r Sore la en S a n t a n d e r , y expresa r - l i f i c a de s u i c i d a l a p o l í t i c a que s igue e l 
le g r a t i t u d p o r las ges t iones hechas en G o b i e r n o en c u e s t i ó n de abas tec imi ien tos . 
Ostende. 1 Se re f i e re a loe d e p ó s i t o s f lo t an tes de 
E ! s e ñ o r Sorela r i n d e a todos s u a g r a d e - c a r b ó n y a l u d e a sus ges t iones c e r c a d e l 
c i m i e n t o , y dice que d a r á c u e n t a c o n o r - ( i o b i e r n o i n g l é s . . 
g ü i l o a l G o b i e r n o de l a l a b o r h e c h a e n l a l A ñ a d e que l a M a r i n a m e r c a n t e s espa-
c a p i t a l de la M o n t a ñ a . fióla es m e z q u i n a , i n f l u y e n d o e n el lo l a s 
E l s e ñ o r Pe reda E l o r d i i n v i t a a l o s a l - g r a n d e s p é r d i d a s cine ha e x p e r i m e n t a d o , 
ca ldes de ios pueblos , en los que ex i s t an Dice que l a c o i i H t r u c c i ó n de b a r c o s se 
A y u d a n t í a s m a r í t i m a s , pana q u e l l e v e n a a c t i v a m u c h o e n los a s t i l l e r o s n a c i o n a -
l a p r á c t i c a l o ped ido p o r el s e ñ o r So re l a . les, en los q u e h a y a c t u a l m e n t e en cons-
D o n A . del C a m p o da las g r a c i a s a é s t e t r u c c i ó n IKMíOO t o n e l a i d a » , la m a y o r p a r -
p o r l a i l u s t r a c i ó n p r e s t a d a a todos , y o f r e - te s i n d u e ñ o , p o r q u e los d u e ñ o s de los afi-
ce s u concu r so y el del C l a u s t r o de prctfe- t i l l e r o s los h a c e n p a r a v e n d e r l o s des-
sores. D i c e que p a r a lo q u e se p re t ende , | p u é s . 
acaso se t rop iece con l a i n d o l e n c i a de loa 
in te re sados , y a b o n a esta c reenc ia—dice— 
el hecho de que a b i e r t a l a m a t r í c u l a e n 
el I n s t i t u t o p a r a el e s tud io d é cabo ta j e , 
s ó l o a s i s t i ó u n a l u m n o d u r a n t e e l c u r s o 
a n t e r i o r . 
E l v i cep res iden te de l a C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l ofrece s u c o n c u r r o y e l de sus c o m -
p a ñ e r o s . 
E l p r e s iden te de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
d o n E d u a r d o P é r e z del M o l i n o , a l e g a que , 
e n n o m b r e de l a C o r p o r a c i ó n q u e r ep re -
s en t a puede c o n t a r tel s e ñ o r S o r e l a c o n 
t o d o su a p o y o , h a c i é n d o l e presente , a l a 
vez , q u e l a C á m a r a t iene u n a p a r t i d a e n 
sus p re supues tos d e d i c a d a a es ta clase de 
e n s e ñ a n z a s , y q u e a h o r a , c o n doble m o t i -
vo , ¡ p u e d e d i sponerse de e l l a , s iendo p a r a 
u n fin t a n p r á c t i c o y benef ic ioso. 
P ide que el G o b i e r n o se ocupe de este 
a sun to . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A le c o n t e s t a d i -
c i endo que e l m a r q u é s de C o r t i n a t i ene 
r a z ó n en lo que se re l l e re a los d e p ó s i t o s 
fiotanteíj de c a r b ó n , si b i e n las d i f i c u l t a -
des que ahoya .̂ e o b s e r v a n son d e b i d a s a 
l a g u e r r a , p u e s an tes , en t i e m p o de paz , 
n o o c u r r í a l o q u e sucede en la a c t u a l i d a d . 
A g r e g a q u e estas m i s m a s d i f i c u l t a d e s 
se o b s e r v a n , no s ó l o e n E s p a ñ a , s i n o t a m -
b i é n en I n g l a t e r r a , d o n d e , c o m o es sab i -
d o , ee c u e n t a con m u c h o s m á s m e d i o s 
que e n n u e s t r o p a í s . 
• Respecto del c i e ñ e de l a f r o n t e r a f r a n -
c o e s p a ñ o l a , d ice ei g e n e r a l P i d a l que es 
u n a m e d i d a de o r d e n i n t e r i o r en l a que 
n a d a puede hacerse . 
E l s e ñ o r G A L A R Z A p i d e que se t r a i g a 
EJ s e ñ o r P é r e z del M o l i n o t e r m i n a p i - , a l a C á m a r a el exped ien te de c o n s t r u c -
d i e n d o " p e r d ó n a! s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , po r - c i ó n de la n u e v a Casa de Cor reos , 
q u e l a J u n t a . n o m i n a d o r a o lv idase i n c o n s - E l m a r q u é s " de M O C H A L E S r e n u n c i a a 
c i e n t e m e n t e el n o m b r e de t a n d i s t i n g u i d o , h a c e r uso de l a p a l a b r a . 
c a b a l l e r o p a r a f o r m a r pan(.e del C o m i t é 
e j e c u t i v o . 
I d é n t i c o s o f r e c i m i e n t o s a los d e l s e ñ o r 
Orden del d í a . 
Se a p r u e b a n los d i c t á m e n e s a d m i t i e n -
P é r e z del M o l i n o , hace con r e l a c i ó n a l a «j0 " 1 e j e r c i c i o de l c a r g o a i s e n a d o r p o r 
L i g a de C o n t r i b u v e n t e s , d o n B u e n a v e n t u » - ^ r e c h o p r o p i o d o n J o s é P i d a l y a l elec-
r á R . P a r é i s ' t0 P o r Zar^g07-*1 s e ñ o r Aspase . 
D o n A n d r é s A . P e l l ó n , e n n o m b r e de los 
G r e m i o s de J^escadores y e n el s u y o p r o -
p io , d i ce q u e d e s e a r í u n c o o p e r a r a c u a n -
tos t r a b a j o s se r e a l i c e n , y da las g r a c i a s 
p o r h a b e r , p a r a e l lo , s o l i c i t a d o s u c o n -
c u r s o . 
Y f o r m u l a d a l a a d h e s i ó n u n á n i m e de 
los r e u n i d o s , se da p o r t e r m i n a d o el ac to . 
• R A N 8 A F I R E S T A U R A N T 
t u i u r t a r « a t i t a r é l i w * ! M I R A M A P 
R * R T T A C i n N E P 
t a r v l « l « » I9 «a r ta y •«» •ii*fsrt«> 
P a s a l a C á m a r a a r e u n i r s e e n Seccio-
nes. 
•Reanudada l a s e s i ó n , se d a l e c t u r a a 
u n d i c t a m e n , y d e s p u é s de e n t r a r en l a 
C á m a r a el m i n i s t r o de l a G u e r r a , se l e -
v a n t a la s e s i ó n a l a s seis d e ' la t a r d e . 
E N E L C O N G R E S O 
A las t r e s y c u a r e n t a y c i n c o se ab re 
l a s e s i ó n , ba jo l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r 
V i U a n u e v a . 
lEn el b a n c o a x u l e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a . 
Se a p r u e b a él a c t a de la s e s i ó n an te -
r i o r . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A sube a l a 
o n dm
c i ó de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a . 
E x p o n e a c o n t i n u a c i ó n sus teiñopJ 
que e l Jconvenlo Tdc ien t emen te iflv|l 
c o n F r a n c i a favorezca a d e t e r m i n a d 
g iones . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le cont» 
que son- i n f u n d a d o s sug temores y m 
G o b i e r n o se p r e o c u p a d e l edificio 1 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , hab iendo en 
do u n a r q u i t e c t o p a r a que p rocedas 
t u d i a r las o b r a s q u e sea necesario ,'!.-. 
z a r . 
E l t r a s l a d o a la Casa de la Moiíej 
t a b a a c o r d a d o y a desde el v e r a n é 
d ó , e x i s t i e n d o u n p r o y e c t o debido a i* 
toncas m i n i s t r o de H a c i e n d a señor ¿ M 
É l m i n i s t r o de ' I N S T R U C C I O N p j m 
C A contes ta a u n a s pa lab ra , - [n-onunji 
d a s en l a s e s i ó n a n t e r i o r p o r el sefloíli 
b a l a , r e fe ren tes a l a J u n t a de Pensión!' 
•en e l E x t r a n j e r o , d e p e n d i e n t e del niiní-5 
t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Dipe e] s e ñ o r A L B A que s i n t i ó no «taií 
e n l a C á m a r a p a r a r e c t i f i c a r las pnhihri 
d e l sef ior Z a b a l a en ^1 acto , de fend iés i 
a l a s pe r sonas que c o m p o n e n ln ineney 
n a d a J u n t a . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L , c o m o presiden 
te del I n s t i t u t o l i b r e de E n s e ñ a n z a , dicj 
que no t i ene r e l a c i ó n n i con el ininisterifi 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a n i con la JnntaHJ » h ^ ' 1 " " ' ^ 
Pens iones en el E x t r a n j e r o . 00 
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J u n t a . 
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LA L L E ( 
a n u n c i a u n a interpá 
l a c i ó n a c e r c a de los abusos coinet idós e» 
R á r c e l o n a co n l o s c o n t r a m a e s t r e s . 
Se o c u p a a c o n t i n u a c i ó n dr los «otua- wvwwwvvvw 
lea conf l i c tos o b r e r o s - d e la ciudad ron. 
d a l . 
Lee r eco r t e s de u n p e r i ó d i c o de liarce-
l o n a , en los que se da c u e n t a de que u í 
ag-ente d e . i P o l i c í a e x i g í a de t e rminada caá 
t i d a d p o r la l i b e r t a d de u n individuo r 
f a c i l i t a r l e l a h u i d a a F r a n c i a . 
P ide que se n o m b r e u n juez especial, 
q u é e n t i e n d a en este a s u n t o . 
E l - s eño r M O R O T F . dice que tii( i n o i 
b r a d o . g o b e r n a d o r c i v i l de Han'.olona 
c u a n d o u n í s c a n d e n t e se eucnidrabii ln 
c u e s t i ó n . 
A g r e g a que c u a n d o t o m ó poses ión 
c a r g o y a la Soc iedad « E l Radium»» h í 
s ido c l a u s u r a d a p o r o r d e n j u d i c i a l . 
(Ktfen del d í a . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n de] Mensai 
'la C o r o n a . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z V I G P R I 001%; 
ta a l a s m a n i f e s t a c i o n e s qu: j hizo el ssñoí 
A l v a r e z V a l d é s r e s p e í d o de ln interven-
c i ó n de los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s , 
A s e g u r a que en los procesos inci 
p o r la j u s t i r i a m i l i t a r los T r i b u n á j 
i n c l u í a n a l a b e n i g n i i l a d . 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que a c' le abrán 
las c a r t a s en B i l b a o d u r a n t e Ins pasados 
sucesos. 
A f i r m a (pie u n a pe r sona a m i g a 
n o p e r t e n e c i e n t e a la J u d i c a t u r a qu 
v í a de asesor a l T r i b u n a l m i l i t a r 
de este "cargo a l ca l abozo en conc^j 
d e t e n i d o . 
Rec t i f i ca el s e ñ o r A L V A R E Z V A l J f f l j 
T a m b i é n rec t i f i ca el s e ñ o r ROPRIGUEZ 
V I G U R I , d i c i e n d o que no es posible qai 
n i n g u n a p e g o n a a g e n a a i Cm-rpo Juá 
d ico m i l i t a r d e s e m p e ñ e el car;.:!! di 
sor. 
:Pide que se t r a i g a n a l a mesa losara 
cedentes del a s u n t o a que ha b n lio ato 
s i ó n el s e ñ o r P r i e t o . 
E l s e ñ o r P R I E T O se asocia a 'as inant 
fes tac iones de l ¡ j eño r V i g n r i por( | i ie qu^ 
re d e m o s t r a r que t a n p r o n t o coino fuft 
( donan los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s s iu^e!« 
m á s c o m p l e t a a n a r q u í a j u d i c i a l . 
E l s e ñ o r G I L Y M O R O T E ee expresa w 
c o n t r a de l d i c t a m e n de] p r o v e í d o de In-
f o r m a s m i l i t a r e s . 
F u s t i g a a l G o b i e r n o del s e ñ o r García 
P r i e t o , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e al seflffl 
L a C i e r v a . 
Se o c u p a de loe t r a n s p o r t e s terrestres 
y m a r í t i m o s . 
Agrega , que an tes d e l p royec to de in-
f o r m a s m i l i t a r e s debe d i s c u t i r s e el de An-
n i s t í a . . 
Se suspende e l deba te , y a las siete 
m e d i a se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
Pimientos , T o m a t e s a l n a -
t u r a l y en pas t a 
J o s é Palacio. 
MEBieO-OIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fermedadet c e l a m u j e r . — I n y e c c i ó n e i dH 
80« y s a i der ivadot . 
C o n s u l t a todo* l « s d í a s d s oa^a 79% 
d í a a v a a , meept* 1«« fastiyot. 
• T r u n o s » v i r u v a n 1 • • 
D E L A E X P O S I C I O N D E G A N A D O S D E T O R R E L A V E G A . 
de Viotor lano R u i z do C a b e z ó n da l a S a l . 
P a r e j a de bueyes 
(Fo t . Sa tno t . ) 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a pie l 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , fijos y t ranspor ta -
oportuno, y a que se cuenta con el apoyo bles, e l ec tr i c idad m é d i c a , bafio de luz , 
i n t e r n a c i o n a l pana l a c e l e b r a c i ó n d e l m a s a j e , a i r e cal lente , etc. 
V i l Congreso de P e s c a . E l esfuerzo e s t á | H a t r a s l a d a d o su consu l ta a l Muel le , 
hecho— t f ice—, y resta dar ie f o r m a . E n lo 20, de diez a u n a . — T e l é f o n o 923. 
Joaquín Lombera Camino, 
v J B i a O M I . « . — • A w r t í i : » » » 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U J A N O - S K N T I t T A 
« • l a P a a u t t a d dt M a d l t l n a da M a d r i d 
C o n s u l t a de diez a a n a y de tres a sei f 
A l a m e d a P r i m a r a , I I y 1 2 . — T e l é f o n o 162 
ANTONIO ALBERDi 
• I R U t l A U M B R A L 
^ a r t o i . — X m i a r m a d a d a i d« La m v j s r . -
V i a s a r l a a r i & s . 
U t O l • • C A J U N T l . I I . t * 
Aviso import 
Siendo cada día mayores las cargjj 
que se ven precisados a sostener U 
periódicos, y habiéndose reducido con-
siderablemente, por efecto de la ojj_ 
rra, las ingresos de publicidad, se" 
pe indispensable utilizar todo^ jo8d¡s, 
cursos de que lícitamente puede 
poner la prensa, si ha de atender a' 
obligaciones y gastos indispensaO . | 
que cada día sufren mayores e,evadoj 
nes, por lo cual nos vemos precisa ̂  
a prevenir a nuestros amigos ílue,sl|f 
adelante, y como regla general, se ̂  
jetarán a tarifa las publicaciones 
convocatorias de Sociedades, n0 .oS, 
de constitución de Juntas y acueL ¡a 
Igualmente se sujetarán a tar! ^ 
publicación o comentarios de Mf „, 
Has de Sociedades y entidades mer ^ 
tiles, reclamo y anuncio de Expos' ^ 
nes de arte con venta de los okJ6*05' 
seña de actos que se celebren en ^ 
pos y salas particulares de SP0 '^n 
legios o Centros docentes que no ^ 
de educación gratuita, siempre qu e 
publicación no haya sido P^via'* 
solicitada por el periódico P3^.1 j^d 
mación, y, en general, toda Pl,!,ll .0|i. 
cuyo fin sea lucrativo para quie" 
cite su inserción. 
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ICÍON l - i H 
"as Pi"onmiClB1 
de 1'. 
n t0 t11""! niiniJ 
Casino del Sardiaero. 
s ü de m - i g i n a l no hornos p o t l i -
l'oi" '"S,j,tes •-'"•-Jila a mu ' . s l ros lec tores 
i j f t f 'ucr i iVaci iMi de la s t ^ i M i d a t e inpo-
'•'íí va r ip l i ' ^ . que t u v o l u g a r el j u e v e s , 
ii9('e mi ld i e i ' d i s t i n g u i d í s i m o , q u e Ue--
í i i í ^da s !i|S ' " ' - ' l i d a d e s de ] e l egan te 
, > ,|t,i ' cas ino . 
'n T,ir;ir"ii la t e m p o r a d a la p a r e j a 
I"8., «Sil' ' ' ' '*1 >' ^ ' ^ " o l t o s a » y l a canzo-
1,11 \ d r i a R o d i . I - a p a r e j a d.t b a i l e re-
á^'1' n ú m e r o vis toso y b i e n p re sen ta -
VJÜO de a p l a u d o . 
' [{t idi es a n v e r d a d e r o m o d e l o de 
i^Lssc", í i ' i a , de l a «.disr ieuse», i u s i -
li'1"1'' y t iene coJ id i c iones excepc iona -
^ ', figurar en p r i m e r a l í n e a en el 
A true st' l l ' , ' , i ' - , a . Y i l (\ut'> P o r ' ü 
P^Ha re ii ii r i e lad o a c u l t i v a r el a r t e 
'" i j.jü; p a r a e l c u a l le s o b r a n c o n d i -
' pue's a d e m á f i de su a t r a c t i v a í i g u -
^'^ee u n a a g r a d a b i l í s i m a , voz y es 
, ,.n lu m í m i c a . 
1 . ' K I l a t e r í a m i m o s a , s u s i m p í X t i c o y 
f • 0 gcslo, eus g r a c i o s o s m o h i n e s , 
tfr^l9 pxpTt'Si\"(x^ y l u m i n o s o s , su m o v i -
so s o n r i s a a veces m a l i c i o s a y a 
' ¡nocente , h a c e n de esta e n c a n t a d o -
í u i e r c i t a a l g o e x c e p c i o n a l en e l g é -
v la p e r m i t e n e x p r e s a r de u n m o d o 
".Ljle todas b i s i m p r e s i o n e s c o n y n 
nlar g race jo . 
iJúblb'o. c o m o .s iempre que se le p r e -
nna cosa n u e v a , d i s t i n t a de t o d o iO 
ticni' c o s t u m b r e de v e r y a p l a u d i r , 
'• a] p r i n c i p i o a l g o r e s e r v a d o , p e r o 
ríe se fué i m p o n i e n d o , c o m o se i m p o -
,',iipre 'lo bueno , y l o s a p l a u s o s se h i -
cada vez m á s " n u t r i d o s , y a l final 
ffel mundo c o n v e n í a en que A d r i a Ro-
l i e lo m e j o r (pie en su g é n e r o h e m o s 
V o f t H .v e:sl;l o p i n i ó n se i r i i . a í i r m a n -
Jg cuanto m á s se l a vea y se l a o i g a . 
,snués del « d e b u t » , en los d í a s s i g u i e n -
¿féxito se h a c o n s o l i d a d o , y t o d a s las 
• es. a pos^ir del t i e m p o v e r d a d e r a m e n -
IB jóv io ruo que petamos « d i s f r u t a n d o » , 
ntinúa a s i s t i e n d o e l p ú b l i c o . 
1-teque t a n t o las b í i i l a r i n a s « S e l e s i a y 
Wtosii'1, como A d r i a R o d i , l a n o t a b l e 
i. z0,i(>ti6ta, p r o c u r a n o f recer t odos los 
' &\(ro n u e v o a l -selecto p ú b l i c o que 
a a d m i r a r l a s , y 'los n ú m e r o » q u e 
ísl Bucede, p o r e j e m p l o , c o n l a s d a n -
jlflíugara y h o l a n d e s a que b a i l a n « S e -
í y R e v o l t o s a » , y c o n las l i n d í s i m a s 
clones " L a L u n a » y « L o que todos he-
i hecho», que b o r d a m a t e r i a l m e n t e 
iaRndi , c o n todo el rea lce de s u g r a -
yde su a r t e e x q u i s i t o . A y e r c a n t ó y 
¿6 una « t a r a n t e l a » que fué u n v e r d a -
r i m o r de g r a c i a y d o n o s u r a . 
I pe c o n t i n u a r los é x i t o s m i e n t r a s 
>n este C a s i n o . 
X . 
HOÍ. EXPOS1CI0K BE EQUIPO 
I. Velasco y Compañía 
B L A N C A , N U M E R O 40. 
UV L L E G A D A D E L « I Z A R O » 
n íWÍmliíyÉKl^s Purque tienen tal atractivo que 
• en In inoI.'-JIven '> se oyen siempre con gusto. 
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R ' dHíKlUEZ 
s posible quej 
Cuerpo l i l i 
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lesa los a n í l 
¡a hechii alB-l 
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> a las in;>nH 
:o corno ívM 
i r e s sur^e m 
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se expresa c" 
y o d o de Re-
«eñor Gnrcla 
rile a l sefli 
inuayer H?ntró en n u e s t r o p u e r t o el va -
fe iílzaro», de l a C o m i p a ñ í a Vasco C n n t á -
p a de N a v e g a c i ó n , m a t r í c u l a de fiil-
Awr, con obje to de s a l u d a r « ¡ c a p i t á n , 
i . M a r t í n " Z a l d a m b i d e , e s t u v i m o s a 
de d i c h o buque , y f u i m o s a t en t a -
á ' e c i b i d o s p o r e l j o v e n p r t m e r of l -
lon J o s é F e r n á n d e z , que m u y afable-
nos r e f i r i ó a l g u n o s de ta l les de los 
Ijes de ida y v u e l t a . 
" de ida lo h i c i e r o n ̂ desde el p u e r t o de 
Juan de L u z , escol tados en c o n v o y 
varios ba rcos de g u e r r a franceses, a 
f'lpie, cenca de I n g l a t e r r a , les su s t i t u -
tdn otros ba rcos a m e r i c a n o s , b a s t a l l e -
| | :a j anal de San Jo rge , c u y a t r a v e s í a 
ilicieron solos y .sin n i g ú n i n c i d e n t e , 
i Cíirgarun 2.850 tone ladas de c a r b ó n , pa-
úl fernocarr i l del N o r t e , en Gla sgow, y 
ile regreso p a r a E s p a ñ a , s a l i e r o n e n 
i convoy de 14 buques , en el que v e n í a n 
Itóos e s p a ñ o l e s . 
Jpá antes h a b í a n s a l i d o , en c o n v o y 
bién, el « M a t i e n z o » , « " B a n d e r a s » y 
| | a v a r n a » , los cuales h a n deb ido de Ue-
" ^Unos d í a s antes que ellos a E s p a ñ a . 
' inencionado p r i m e r o f i c i a l nos r e f i r i ó 
^os detal les in te resan tes de l v i a j e , 
ia ida pa ra G l a s g o w , u n a noche, casi 
JPv«s ú l t i m a s p a r a la l l e g a d a a d i c h o 
Iberio, no t a ron que de l a p a r t e de p r o a 
l-'irgió do p r o n t o u n g r a n b u l t o , v i e n d o en 
ranilla que se t r a t a b a de u n s u b m a r i n o 
r'.Mimi, el •u¡,\í a l v e r el b a r c o , d i ó u n a 
I rail,-, y) p;iSando pon e l l ado de b a b o r d e l 
,"ai "', se s u m e r g i ó r á p i d a m e n t e , s i n d u -
P . con objeto de a le ja r se a l g o p a r a a t a -
^ p r e n d i e n d o en tonces el p e l i g r o que 
, s lerrestri'.5 l^n"11' L'! - ^ p i t á n y el p r i m e r o f i c i a l , que 
oonstantemente en el puen te , s i n ocu-
. ,!aPenas de comer n i d o r m i r , dec id ie -
nnadir una r á p i d a m a n i o b r a , y v i r a n d o 
ÍJran ce l e r i dad v o l v i e r o n sobre su r u m -
d / r f ^ ^ u g i a r o n en l a e m p e ñ a d a d é l a 
^ e U m d y , en c u r o s i t i o e s t u v i e r o n d u -
I f t res d í a s . 
Í^!N>'0 en aque l pue r to p a s a r o n v a r i o s 
vecto de 
rse el de'AlD-
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jn en ca¡" 
sport, CO' 
.e no sea 
pre que« 
reviame; 
quien ̂ , 
J^S de g u e r r a , que a n d a b a n v i g i l a n d o 
s i t ios . 
W ^ s a r po r la a l t u r a E . O . de l f a r o de 
^ P1, " n l , í a ' a las t r es (l0 l a t a rde ' . 
i^,,'"1 'a bocina de u n g m n velero q u e se 
"pai)ii pa rado en d i c h o s i t i o . 
Mfoí ro>>' a^ í i m ^ r 'as s e ñ a l e s , p a r ó 
Ipor r 1l. y 86 Puso a l h a b l a c o n el ve l e ro 
UKS 0 de! t e l t i g r ^ f o de b a n d e r a s . L o s 
friler les o o m u n i c a r o n que h a b í a g r a n 
i í t ' ' en a ( iue l s i t i o . pon e n c o n t r a r s e a 
^ 1 V a v a r i a s m i n a s s u b m a r i n a s , 
i l a t i v a m e n t e — - n o s d i c e e l j o v e n of l -
Nlali í11 lyabor Y e s t r i b o r de n u e s t r o b a r -
kisn cl'os m i n a s ' >',(le £ r a n v a l o r ^ 
biijia HUe nos h i z o el ve le ro , pues en e l 
gur n^ue nosotnos l l e v á b a m o s es ca s i se-
Pí«llaUe ' l l l t , iéram0i-s tincado c o n a lgu r f e 
zaro», al emiprender la marcha nue-
sin",!,'110' v i r ó u n poco el r u m b o , pasando 
F, ^ i " ' 1"1 P'U" el l u g a r del p e l i g r o . 
k u i 1 ' ! ' c o n t i n u ó ten a q u e l s i t i o b l o c a n -
"leni 
" nove 
!llenn>0C^a' I>ara a v i s a n a los ba rcos 
W i'1.'111 P^^asen y se f i j a r a n en e l pe-
íjj,, ' ' '^ (b)s m i n a s a l a d e r i v a . 
NMOÍIT0 -va 8̂  " I z a r o » se a l e j a b a a l g o d e l 
'JJfcdo s i t i o . Uegaron a l l í v a r i o s b u -
cibido^ g u e r r a a l i a d o s , los cuales , aper-
"'•ii;u '>0r e' u d s m o ve le ro , recogienon las 
kt^' ' u a r e h á n d o s c entonces d i c h o 
^Selopi '"IS t r i p u l a n t e s d e l « I z a r o » g r a n -
'Hpnla? y ' ' io' Víllur y c o n d u c t a de los q u e 
H'i', e'' barco a que h a c e m o s refe-
fiii0f. ; Pues su miesencia a l l í y sus c o n t i -
%. ;ij()!s,K e v i t a r o n , s i n d u d a a l g u n a , 
i i , , . , ^ 1 1 ' ! buque , i g n o r a n d o e l p e l i g r o , 
ftPlqUe " " ' r a aque l l a s m i n a s y se f u e r a 
fot ( w / f ' ^ ' P 0 ' l e s p u é s pa sa ron p o r e l l u -
'¡'•"i^n, ' labl 'a s ido toni>edeado el v a p o r 
r Wi fkTl'Cuntrando n u m e r o s o s res tos 
• Pwl " S u f r a g o , t a l e s como s a l v a v i -
y o t r o s efectos, q u e c a u s a r o n g r a n pena 
e n l a t r i p u l a c i ó n d e l « I z a r o » . 
A n u e s t r a s pmeguntas , r e s p o n d i ó nues-
t r o i n t e r l o c u t o r que e l suceso d e b i ó ocu-
r r i r poco t i e m p o antes. 
E n el v i a j e de v u e l t a , c u a n d o y a h a b í a n 
s i d o a b a n d o n a d o s p o r los b u q u e s q u e les 
esco l t aban , a l l l e g a r a lo a l t u r a de B a y o -
na, a n t e a y e r , a m e d i a noche , s i n t i e r o n 
e l p i t o de u n b a r c o , p a r a n d o l a ¡ m a r c h a , 
d á n d o s e en tonces c u e n t a de que es t aban 
en p r e s e n c i a de u n n u m e r o s o c o n v o y , c u -
y o s b a r c o s se h a l l a b a n p a r a d o s . 
Cree n u e s t r o a m a b l e i n f o r m a d o r que e l 
m o t i v o de h a b e r s e p a r a d o e l c o n v o y y h a -
b e r d a d o l a s p i t a d a s de a l a r m a s e r í a p o r 
l a p r o x i m i d a d de a l g ú n s u b m a r i n o , y 
cree-n q u e a q u é l d e b i ó h u i r , piues n o s i n t i e -
r o n d e t o n a c i ó n a l g u n a , n o t a n d o q u e a poco 
el c o n v o y d e t e n i d o v o l v í a a pone r se en 
m a r c h a . 
E l « I z a r o » c o n t i n u ó t a m b i é n v i a j e s i n 
n o v e d a d , e n t r a n d o en n u e s t r o p u e r í o s i n 
o t r a cosa d i g n a de c o n t a r s e . 
N o s m a n i P f s t a r o n t a m b i é n q u e t a n t o e n 
I n g l a t e r r a c o m o e n l a c o s í a f r ancesa se 
e je rce u n a g r a n v i g i l a n c i a , e n c o n t r á n d o -
se a c a d a paso con b u q u e s p a t r u l l a s , y so-
b r e t o d o en l a c o s t a f rancesa , en l a c u a l 
p r e s t a n t a m b i é n s e r v i c i o de v i g i l a n c i a n u -
m e r o s o s a v i o n e s de l a M a r i n a . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a en lo» p u e r t o s f r a n -
ceses le ing leses f u e r o n m u y b i e n a t e n d i -
dos los e s p a ñ o l e s , y t a r d a r o n a l g o e n car -
g a r d e b i d o a l a g r a n a f l u e n c i a d e b u q u e s . 
( A l g u n o s o t r o s d e t a l l e s de m e n o r am-
po r t a n c i a nps r e f i r i ó t a m b i é n e l a m a b l e 
o f i c i a l , y d a n d o po r t e r m i n a d a n u e s t r a 
c o n v e r s a c i ó n , t e n d i m o s l a m a n o a l b r a v o 
m a r i n o , d e s p i d i é n d o n o s d e é l y f e l i c i t á n -
dole p o r s u f e l i z a r r i b o a l a p a t r i a . 
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A r g ü e s o , e l de l a s g a f a s azules , t e r m i n á -
b a m o s p e g a n d o la h e b r a c o n u n a r u b i a 
' d e C a b e z ó n , que nos d e c í a que d o n J u a n 
T e n o r i o , p a r a eso de c h a r l a r de a m o r e s , 
¡ e r a a n u e s t r o l a d o poco m e n o s q u e u n t a r -
t a m u d o . . . 
I B u e n o . Puee c u a n d o nos es taba d i c i e n -
do eso l a j o v e n cabezonense , y o t r a s co-
sas que ñ a s c a l l a m o s , p a r a que n o nos 
p i i v i d i e n nues t ro s l ec to res , e n t r ó en e l 
c u a r t o de l h o t e l l a p r o p i a ¡ L u c i n d a , c o n 
los ojazos t r i s t e s y h a c i e n d o « p u c h e r o s ! ) , 
que d a b a v e r d a d e r a c o m p a s i ó n . 
— ¿ P e r o q u é le pasa a us ted , p i m p o l l o ? 
—nos c r e í m o s e n el d e b e r de p r e g u n t a r l a . 
Y e l l a , l a n z a n d o u n s u s p i r o , capaz de 
c o n m o v e r a u n a o b r a de c e m e n t ó , nos res-
p o n d i ó : 
Hoy domingo 
S E L E S I A Y R E V O L T O S A , bailarinas 
A D R I A R O D I , cancionista italoespa-
fióla. 
C i n e m a t ó g r a f o . - - E l pobre P lumard» 
tres partes. - «El gallo y el g a l l i n e r o » , 
tres partes. 
PARA UNA REUNION 
A y e r l l e g a r o n en e l ú l t i m o t r e n de B i l -
bao , c o n ob j e to de a s i e t i r a l a r e u n i ó n 
p r e v i a de l a A s a m b l e a de J u v e n t u d e s j a i -
m i s t a s d e l N o r t e Vie E s p a ñ a , d o n J o s é J o a -
q u í n C a e t a ñ e d a y d o n T o m á s A r t e a g a , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a s J u v e n t u d e s d e S a n 
S e b a s t i á n y T o l o s a ; d o n J o s é M a r t í n e z 
B e r a s a í n , de l a de P a m p l o n a , y los d i r e c -
t o r e s de « E l i P e n s a m i e n t o N a v a r r o » , d o n 
J e s ú e ' E t a y o , y de « E l D i a r i o V a e c o » , de 
S a n S e b a s t i á n . 
T a m b i é n , p o r l a l í n e a d e l C a n t á b r i c o , 
l l e g ó el p r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d de Ovie -
do , d o n G o n z a l o M e r á s . 
A e s p e r a r l o s f u e r o n a la e s t a c i ó n sue 
c o r r e l i g i o n a r i o s y a m i g o s . 
H o y son esperados los r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s J u v e n t u d e f i de V i t o r i a y B i l b a o . 
C o n este m o t i v o r e i n a g r a n e n t u s i a s m o 
e n t r e los t r a d i c i o n a l i s t a e m o n t a ñ e s e s . 
A d e m á s d e l a r e u n i ó n m e n c i o n a d a , 
a s i s t i r á n es tos s e ñ o r e s a l a v e l a d a que , 
en m e m o r i a de P o l o y P e y r o l ó n , C i r i c i 
V e n t a l l ó , P a s c u a l V i l l a m o r y d o c t o r Re-
g ó , t e n d r á l u g a r h o y , a l a s e ie te de l a 
t a r d e , en" l a A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s t a . 
Edificio en ruinas. 
POR TELÉFONO 
L a s of ic inas de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
d a , a i a C a s a de ka Moneda. 
M A D R I D , 20 .—Esta m a ñ a n a , a l a s o n -
ce y m e d i a , se e m p e z ó a o b s e r v a r que se 
h u n d í a e l ed i f i c io d o n d e se h a l l a i n s t a l a -
d a l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , y q u e y a 
hace t i e m p o se h a l l a b a - d e n u n c i a d o c o m o 
r u i n o s o . 
D a d a c u e n t a a l d e l e g a d o de lo q u e o c u -
r r í a , se d i ó o r d e n a l p e r s o n a l p a r a eva-
c u a r las o f i c i n a s , a fin de s u s t r a e r s e a l 
p e l i g r o de los d e e p r e n d i m i e n t o s . 
' E l de legado fué a. d a r cuenta , a l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a de lo q u e o c u r r í a , y , de 
a c u e r d o con el s e ñ o r t i o n z á l e z B e s a d a , 
se d i s p u s o el t r a s l a d o p r o v i s i o n a l de l a s 
o f i c inas d-' l a D e l e g a c i ó n a l a Caea de l a 
M o n e d a , lo que se h i z o s i n i n c i d e n t e a l -
g u n o y d e n t r o d e l m a y o r o r d e n . 
Desde Torrelavega. 
P a s a d o s por a g u a . 
D e s p u é s de l d í a d e l vierne-s, en q u e l l o -
v i ó m á s q u e c u a n d o e n t e r r a r o n & Z a f r a , 
d e s p e r t a m o s el s á b a d o en u n a c a m a d e l 
h o t e l B i l b a o , en u n modes to ca t r e de t i -
j e r a — q u e rio h a b í a m á s lecho d i s p o n i b l e 
n i p a r a u n n a v i e r o q u e hub iese a l l í que-
r i d o p a s a r la noche—. t a p a d o s h & s t a los 
ojos y e o n r i e n d o c o m o u n o s b e n d i t o s a l 
d u l c e c a l o r - e n q u e t e n í a m o s s e p u l t a d o 
n u e s t r o c u e r p o s e r r a n o . 
H a b í a m o s s o ñ a d o — e n los c a t r e s t a m -
b i é n se s u e ñ a n cosas d e l i c i o s í s i m a s — q u e 
a l a b r i r los ojot>, T o r r e l a v e g a nos s a l u d a -
b a c o n u n du l ce y a m o r o s o r a y o de sol y 
que L u c i n d a — l a c h i c a que c u i d a n u e s t r o 
c u a r t o y que, d i c h o sea de paso, t i e n e 
u n o s o j o s n e g r o s que p a r a sí q u i s i e r a u n a 
h i j a de M a h o m a — , á l e n t r a r n o s e l cho-
c o l a t e nos d e c í a , con l a m á s g r a c i o s a de 
sus s o n r i s a s : 
— S e ñ o r i t o , no sea us ted perezoso, q u e 
e l d í a i n v i t a a s a l i r p o r esas ca l les do 




C o n s o l a c i ó n , 6 (frente a l a fuente de loe 
c u a t r o c a ñ o s ) . — T O R R E L A V E G A 
L a b o r a t o r i o s de a n á l i s i s q u í m i c o s y es-
t e r i l i z a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s . — P r o d u c -
tos q u í m i c o s g a r a n t i z a d o s . — D R O G U E R I A 
y P E R F U M E R I A . 
azos i le l puente , t r ozos dP m a d e r o 
Y que , a g r a d e c i d o s a l a e n c a n t a d o r a 
i n v i t a c i ó n , s a l t a m o s d e l c a t r e , e n g u l l i -
m o s el « s o c o n u s c o » , nos v e s t i m o s c o m o 
p a r a i r a u n a b o d a y nos l a n z a m o s a ver 
la c i u d a d a l a l uz m a ñ a n e r a , a n i m a d í f i i -
m a de gen te a l e g r e , en t r e la que h a b í a n o 
pocas m o c i t a s e legantes , a r r e g l a d a s co-
m o m a n d a l a d i v i n a p r i m a v e r a , c o n f a l -
d i t a s y b lusas l i g e r a s , b i e n p e i n a d o e l ca-
b e l l o , r e i d o r e s los^ l a b i o s , p a r l a n c h i n e s 
los o jos , o l i e n d o a j u v e n t u d , q u e es u n 
p e r i u m e que no se vende, pe ro que d a 
í jp j ince y r a y a a todos, desde el « A z u r e a » 
a l a l m i z c l e , e n c a n t a d a s de h a b e r n a c i d o , 
y d e que n u e s t r a s m i r a d a s a c o m p a ñ a s e n 
lo m á s pos ib l e s u p a l m i t o , a c a r i c i a d o p o r 
el so l de a b r i l . . . 
Y de que , a l l l e g a r a] f e r i a l , l a s bes-
t i a s , a c u y a s na r i cea t r a í a el a i r e todo el 
p e n e t r a n t e y « s a b r o s o » o l o r a l a vega , re-
l i n c h a b a n y m u j í a n y b a l a b a n , e n t o n a n d o 
u n h i m n o d i s c o r d a n t e a l m a g n í f i c o d í a . 
Y h a s t a — ¡ l o q u e son los s u e ñ o s ! — q u e 
noso tn )e , q u e h a b í a m o s c o m e n z a d o t r a -
m a n d o p a l i q u e I n f o r m a t i v o c o n el -dn p a r 
INDUSTRIAS LACTEAS 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
Fábr ica de mantequilla quesos, ca-
s e í n a y lactosa. 
TORRELAVEGA 
— ¡ A y ! , s e ñ o r i t o ; hueve m á s q u e c u a n -
do a q u e l l o de N o é . . . y m e d a m u c h a r a -
b i a , p o r q u e con esto se v a l a g e n t e y u n a , 
que e spe ra estos d í a s p u r a p r o s p e r a r u n 
poco u n a , pues no saca n a d a u n a . . . | U s -
ted v e r á ! 
N o s ab re las v e n t a n a s d e l m i r a d o r y 
n o - v e m o s l a ca sa de e n f r e n t e , p o r q u e n o s 
Lo i m p i d e l a m o l e s t a c o r t i n a de a g u a q u e 
cae s i n d u e l o s o b r e l a c i u d a d , a n e g a n d o 
l a s ca l les , d e s e s p e r a n d o a los b u e n o s co-
m e r c i a n t e s , p o n i e n d o c o m o sopas a los 
q u e ee a t r e v e n a a r r o s t r a r las i r a s de l i n -
t e r m i n a b l e c h a p a r r ó n . 
P a s a n l a s r e a t a s d e caba l l o s , e n pe lo , 
a m a r r a d o e l de a t r á s a l a c o l a de l d e de-
l a n t e , g u i a d o s p o r u n m o z o q u e m o n t a en 
el d e l a n t e r o y q u e s u e l t a p o r l a s espuelas 
el a g u a que le v iene c a y e n d o e n c i m a en l a 
c a m i n a t a . . . 
C u a n d o l l e g a m o s a l f e r i a l , los f e r i a n t e p 
c o m e n t a n c o n p e n a e i m a l t i e m p o , q u e re-
t r a e a los c o m p r a d o r e s , h a c i é n d o l e s per-
m a n e c e r u n d í a m á s a l e j a d o s de loe su-
yos . L a s e n s a c i ó n g e n e r a l es de desag ra -
d o , y c o m o se nos va c o n t a g i a n d o é l m a l 
h u m o r , nos v o l v e m o s a l h o t e l a leer los 
p e r i ó d i c o s d e l d í a . C u a n d o vemon <(Toros 
en S e v i l l a » , «e n o » a l e g r a e l c o r a z ó n . «Al l í 
—nos d e c i m o s — h a b r á so l p a r a u n r a t o 
l a r g o . . . » Y a l e n t e r a r n o s de que t a m b i é n 
a l l í cae a g u a c o m o en T o r r e l a v e g a , nos 
c o n s i d e r a m o s c o n m e n o s d e r e c h o a a b u -
r r i r n o s y a c e p t a m o s ser p a r t e i n t e g r a n -
te de u n a p a r t i d a de d o m i n ó que se o r -
g a n i z a p a r a m a t a r e l t i e m p o . 
¿ L l o v e r á e l d o m i n g o ? ¿ N o l l o v e r á ? 
C o m o e l b a t u r r o del c u e n t o , d e c i m o s a 
Una leona hiere a QD niao. 
H a c e p r e s a en é l y le s a l v a un so ldado. 
S E V I L L A , 20.—-'En esta c i u d a d -ha ocu-
r r i d o u n suceso que h a p r o d u c i d o u n a 
s e n s a c i ó n de h o r r o r e n t r e Las p e r s o n a s 
q u e lo p r e s e n c i a r o n . 
Con m o t i v o d e l a s f e r i a s q u e se e s t á n 
c e l e b r a n d o , en t r e l a s d i v e r s a s b a r r a c a s 
de e s p e c t á c u l o s h a y u n a de ñ e r a s . 
U n m u c h a c h o , de q u i n c e a ñ o s de edad , 
l l a m a d o A d o l f o G u i n e a , e n t r ó e n d i c h a 
b a r r a c a y se a c e r c ó d e m a s i a d o a l a j a u l a 
en q u e es t aba e n c e r r a d a u n a l eona . 
E s t a l e h i z o p re sa , a r a ñ á n d o l e y m o r -
d i é n d o l e . 
E l m u c h a c h o c o m e n z ó a d a r g r a n d e s 
g r i t o s de e s p a n t o y de d o l o r , y l a s pe r so -
nas que e s t a b a n e n l a b a r r a c a , h o r r o r i -
zadas y t emerosas , n o se a t r e v í a n a a c u -
d i r en a u x i l i o ele a q u é l . 
U n so ldado de i n f a n t e r í a se d e s t a c ó , y 
d a n d o m u e s t r a s de g r a n v a l e n t í a , desen-
v a i n ó e l ' m a c h e t e y se d i r i g i ó a l a j a u l a , 
p l n c l K i n d o c o n e l a r m a a l a l eona , haiflta 
que l a o b l i g ó a s o l t a r ^ u presa . 
A d o l f o G u i n e a r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a 
g r a v e e n e l . c u e l l o y o t r a s m e n o s g r a v e s 
en los b razos , p i e r n a s y cabeza. 
F u é t.rasl;adado a l a Casa de S o c o r r o , 
d o n d e se 'le h i z o u n a c u r a p r o v i s i o n a l , y 
d e s p u i se le c o n d u j o a l H o s p i t a l . 
S i no fuese de l a s a s t r e r í a de E l i z o n -
do, que vende los mejores cuellos, p u ñ o s , 
corbatas , g o r r a s , b a i n a s , t i rantes , l igas 
y guantes de g a m u z a y c a b r i t i l l a , p a r a 
s e ñ o r a y caba l l ero , impermeab le s y p a -
r a g u a s . ¡ C u a l q u i e r a c a r g a b a con el faro-
lito!... 
I i SOBIWimjlJIIIESM tosus 
Va inglés torpedeado 
POR TELÉFONO 
M á s n á u f r a g o s del « E l k a » . 
A L M E R I A , 2 0 . — H o y h a n l l e g a d o U n á u -
f r a g o s m á s del v a p o r g r i e g o « E l k a » , t o r -
pedeado, como es sab ido , p o r u n s u b m a r i -
n o a l e m á n . 
N o p o i d i e r o n l l e g a r a y e r p o n e s t a r l a 
m a r g r u e s a , p o r c u y a c a u s a h u b i e r o n de 
r e f u g i a r s e "en R o q u e t a . 
Nuevo torpedeamiento. 
A L M E R I A , 2 0 — E s t a m a d r u g a d a h a s i -
d o h u n d i d o f r e n t e a l a cos t a u n v a p o r i n -
g l é s , c a r g a d o de .pe tnó leo . 
Se i g n o r a la sue r te q u e h a c o r r i d o la t r i -
p u l a c i ó n . 
Dos muertos y u n her ido . 
A L M E R I A , 20 .—A V i j a r h a l l egado el 
v a p o r « S a n J o s é » , c o n d u c i e n d o a l c a p i t á n 
y c inco t r i p u l a n t e s de l v a p o r i n g l é s to rpe -
deado esta m a d r u g a d a . 
E l c a p i t á n e s t á h e r i d o . 
A bondo h a y dos c a d á v e r e s . 
D I A P O L I T I C O 
El Ivoej m m m la M m 
del proyelo lie aiistia. 
Los minis t ros de Gracia y Jus-
t icia y Guerra son contrar ios 
a la a d m i s i ó n de enmiendas. 
POR TELÉFONO 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
j M A D R I D , 2 0 . - d l o y n o se l i a f a c i l i t a d o 
' a l o s p e r i o d i s t a s e n l a P r e s i d e n c i a l a no-
ta e n que h a b i t u a l m e n t e se leg d a c u e n t a 
' de los a s u n t o s d e l d í a . 
j E l p r e s i d e n t e a c u d i ó t a r d e a s u despa-
cho , p o r c u y o m o t i v o d e d i c ó l a m a ñ a n a 
a l e s t ud io de los p r o b l e m a s pend i en t e s , 
i F u é c u m p l i m e n t a d o p o r e l a r z o b i s p o de 
T o l e d o . , 
I T a m b i é n e s tuvo e n l a P r e s i d e n c i a u n a 
C o m i s i ó n de o b r e r o s desped idos d e l a s 
o b r a s de • c a n a l i z a c i ó í n de l M a n z a n a r e s . 
F u é r e c i b i d a p o r el s u b s e c r e t a r i o , a q u i e n 
p i d i e r o n t r a b a j o e n o b r a s p ú b l i c a s . 
E l s u b s e c r e t a r i o se o f r e c i ó a l a b o r a r en 
la L i i cd ida ' de lo pos ib l e en bene f i c io de loa 
p e t i c i o n e s d e los c o m i s i o n a d o s . 
E l d i a r i o ofiieai. 
L a « G a c e t a » p u b l i c a , e n t r e o t r a s de m e -
n o r i m p o r t a n c i a , l a s i g u i e n t e d i s p o s i c i ó n : 
1) la Pres idenc ia .—-Creando u n C o m i t é 
C e n t r a l e n c a r g a d o d e r e g u l a r l a i m p o r -
t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s i n d i s -
pensab les p a r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
' D i c h a e n t i d a d e s t a r á i c o n s t i t u í d a p o r 
r ep re sen t an t e s de los d i s t i n t o e g r e m i o s y 
o t r a s pe r sonas . 
E n el min i s ter io de l a G u e r r a . 
E s t a m a ñ a n a t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n 
en e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , a l a que 
a s i s t i e r o n e l je fe d e l G o b i e r n o , e l g e n e r a l 
M a r i n a , el jefe de l E s t a d o M a y o r C e n t r a l 
geneiv . ' W e y l e r , e l m i n i s t r o de M a r i n a y 
el g e n ' r a l s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o s . 
Dic )6 s e ñ o r e s f o r m a n l a p o n e n c i a de 
la . l u . a de Defensa n a c i o n a l 
A u . ' u a n d o n o f a c i l i t a r o n n o t a de lo 
t r a t a , se supone q u e se o c u p a r o n de 
a sun tos r e fe ren te s a M a r r u e c o s . 
E s t a d í s t i c a de S a n i d a d Mi l i tar . 
E l i n s p e c t o r je fe de. l a s e c c i ó n de S a n i -
d a d d o l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , h a p u b l 1 -
codo u n a e s t a d í s t i c a de lo q u e e n esta 
m a t e r i a se ref ie re a l ' e j é r c i t o e s p a ñ o l d u -
r a n t e el a ñ o 1916. 
De l a c o m p a r a c i ó n v e s tud io de los da-
t a s Mutua l idades esco lares , tus a e l las apor tados , " r e s u l t a e i m e j o r a -
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a s M u t u a l i d a d e s m i e n t o de l a a l i m e n t a c i ó n y s a l u b r i d a d 
escolares v i s i t ó a y e r a l t i e ñ o r a l c a l d e , p a - drd r .o ldado. 
r a h a c e r l e e n t r e g a de l d i p l o m a que d e d i - L a d i s c u s i ó n del Mensaje . 
c a n a l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , como m u é s - 1 E l l u n e s i n t e r v e n d r á en l a d i s c u s i ó n 
t r a de g r a t i t u d p o r l o s benef ic ios d i spen - de l M e n s a j e de l a C o r o n a , en e l Congreso , 
sados p o r d i c h o s e ñ o r a t a n b e n e m é r i t a s e l s e ñ o r D o m i n g o ( d o n M a r c e l i n o ) y a p r o -
ins t i tuc ione . s , q u i e n a g r a d e c i ó e n e x t r a - v e c h a n d o u n a a l u s i ó n lo h a r á t a m b i é n 
m o l a d i s t i n c i ó n de q u e le h a b í a n hecho el s e ñ o r P r i e t o ( d o n I n d a l e c i o ) , 
ob je to , | E l proyecto de A m n i s t í a , modificado. 
.La C o m i s i ó n s a l i ó s u m a m e n t e co rnp l a - j ^ l d i c t a m e n sobre e l p r o y e c t o d e l e y de 
c ida de su v i s i t a a l a p r i m e r a a u t o r i d a d A m n i s t í a l e í d o h o y en el Senado c o n t i e n e 
l o c a l . u n a m o d i í i c a c i ó n . 
E l paseo de P é r e z G a l d ó s m o d i f i c a c í t ó n dice a s í -
P a r a la subas ta de c o n s t r u c c i ó n de los « Q u e d i s f r u t e n de i g u a l bene f i c io los 
andenes de as fa l to de l paseo de i P é r e z « o l d a d o s que d e j a r o n t r a n s c u r r i r e l t i e m -
G a l d ó s , c e l e b r a d a a y e r , s ó l o se p r e s e n t ó p o do p a g o d e l p r i m e r p l a z o de l a c u o t a . » 
u n p l i e g o Uici tador , e n v i a d o p o r d o n Fo r - D iputado felicitado, 
n a n d o S á n c h e z . ! E l s e ñ o r P r a d e r a e s t á s i endo m u y f e l i -
D i c h o p l i e g o s e n á ab i e r to m a ñ a n a l u n e s c i t a d o p o r s u ú l t i m o d i s cu r so , 
p o r el n o t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e . i L o s e s t u d i a n t e s p r e p a r a n u n h o m e n a j e . 
E l M o n t e p í o m u n i c i p a l E l proyecto de A m n i s t í a , 
E n e l despacho de t a A l c a l d í a se r e u n i ó A n l o l a C o m i s i ó n d e l Senado d i c t a m i n a -
a y e r t a r d e i a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . d o r a d e l p r o y e c t o de A r r í n l e t í a , h a i n i o r -
D e s p a c h ó v a r i o s a p u n t o s pend i en t e s de m a d o h o y el s e ñ o r F e r r e r y V i d a l , h a -
t r á m i t e , o c u p á n d o s e d e s p u é s de l a s u n t o c i ó n d o l o e n e l s en t i do do q u e d e b í a n ser 
do l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de l M o n t e p í o de i n c l u i d o s los que n o h a y a n sa t i s fecho u n 
empleados de l A y u n t a a n i e n t o . p l azo de l a c u o t a m i l i t a r . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , l a C o m i s i ó n m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , h a -
r e f e r i d a p r o p o n d r á a l a A l c a l d í a en l a p r i - b l a n d o e n los p a s i l l o s de l a A l t a C á m a r a 
m e r a s e s i ó n o r d i n a r i a que se ce lebre el que de esto p r o y e c t o , h a m a n i f e s t a d o q u e el 
n o sea m u n i c i p a l i z a d o d i c h o M o n t e p í o p o r h i ñ e s c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n y que t i e -
en t ende r que l a s necesidades de é s t e pue- ue e l p r o p ó e H o de a d m i t i r pocas e n m i e n -
d e n ser a t e n d i d a s c o m o h a s t a a q u í , s i n das . 
q u e p a r a ello h a y a de i n t e r v e n i r d i r e c t a - T a m b i é n el m i n i s t r o de l a G u e r r a h a 
m e n t e la C o r p o r a c i ó n . m a u i í e s l a d o q u e n o es p a r t i d a r i o d e i n -
c l u i r los d e l i t o s de a g r e s i ó n a l a f u e r z a 
1 ;i m i a d a . 
Notic ias oficiales. 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
h a f a c i l i t a d o esta n o c h e a los p e r i o d i s t a s 
c o p i a de loe s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s o f i c i a -
les: 
POR TELÉFONO | (¿fe O v i e d o . — E n M i é res, a consecuenc ia 
iBARCELONA, 20 .—En l a s e s i ó n de l a d e l desp ido de u n o b r e r o en l a s m i n a s , se 
A s a m b l e a de Corneos ce i eb rada h o y se h a h a i ] d e c l a r a d o en h u e l g a 400. 
e x a m i n a d o el r e g l a m e n t o . i Do A l m e r í a . — l i a n l l e g a d o el c a p i t á n y 
Por l a t a r d e se cel iebró s e s i ó n .secreta, c inco n á u f r a g o ^ de l v a p o r i n g l é s t o r p e -
e n l a que se cree se t r a t ó de l a o r g a n i z a - d .vu lo esta m a ñ a n a , a las c u a t r o , ce rca 
c i ó n de u n a n u e v a J u n t a de Defensa . cos ta . 
Se p u b l i c a r á u n p e r i ó d i c o , q u e s e r á e l E l c a p i t á n e s t á h e r i d o , 
ó r g a n o o f i c i a l d e l Cuerpo . | De O r e n s e . - E n P o r q u e r o r i ñ e r o n Sa-
Se espera a saber s i v iene o n o el m l n l s - t u r n i n o R o d r í g u e z y R a m ó n B a n d i n o , re-
t r o , p a r a fijar l a f echa d© c l a u s u r a de l a s u l t o n d o e l á l t i m o m u e r t o de seis d l s p a -
Asand>lea. ros . 
D e C i u d a d R e a l . — H a s i d o d e t e n i d o A n -
t o n i o L l a n o , p r e s u n t o a u t o r d e u n asesi-
n a t o . 
L o s beneficios e x t r a o r d i n a r i o s de g u e r r a . 
E l s e ñ o r Gasset se p r o p o n e p r e s e n t a r 
! \m p r o y e c t o de l ey do benef ic ios e x t r a o r -
d i n a r i o s de g u e r r a . 
i L a r e f o r m a de» reg lamento del Congreso . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a a m p l i a r á l a 
r e f o r m a de l r e g l a m e n t o de l C o n g r e s o fir 
i j a n d o d i e t a s p a r a los d i p u t a d o B y l a re -
r I n t e g r a c i ó n d e l C o n g r e s o p a r a e x a m i n a r 
l a s ac t a s , a c u y o ob j e to p i e n s a m o d i f i c a r 
, la l e y E l e c t o r a l . 
L a G e o g r a f í a é t n i c a . 
E l s e n a d o r s e ñ o r M a e s t r e se p r o p o n e 
p r e s e n t a r en l a A l t a C á m a r a u n p r o y e c t o 
de l ey p i d i e n d o q u e se i n c l u y a e n t r e las 
' e n s e ñ a n z a s de l a s escue las p r i m a r i a s , l a 
de G e o g r a f í a é t n i c a , a fin de q u e los n i -




H O Y 
Luchas del hogar 
por Gabriela Robinne. 
d lRLOT, HÉROE DEL PATIS 
u n o , que nos hace las p r e g u n t a s a n t e r i o -
res : 
—.Si s igue a s í , m a ñ a n a h a r á u n d í a « u » 
o t r o . . . 
Ezequie l C u e v a s . 
Los políticos enfermos. 
Don E d u a r d o C o b i á n . 
M A D R I D , 20. — E l ex m i n i s t r o d o n 
E d u a r d o C o b i á n s i g u e en g r a v í s i m o es-
tado . 
So de -c í a esta noche que h a b í a e n t r a d o 
e n e l p e r í o d o p r e a g ó n i c o . 
Don Pablo Iglesias . 
E l « l e a d e r » d e l s o c i a l i s m o , d o n P a b l o 
Ig l e s i a s , so o n c u e n t r a e n f e r m o do g r a -
vedad . 
Notas de la Alcaidía 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Por l a s v i c t imas del « N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n » . 
S A N S E B A S T I A N , 20 .—Las d i v e r s a s 
C o m i s i o n e s e n c a r g a d a s de o r g a n i z a r í e s -
tejos p a r a r e m e d i a r c o n s u p r o d u c t o l a 
a f i i e t i v a s i t u a c i ó n en q u e h a n quedadlo 
las f a m i l i a s de l o s m a r i n e r o s m u e r t o s a 
causa dei h u n d i m i e n t o d e l v a p o r pesquero 
« N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n » , c o n t i n ú a n 
sus t r a b a j o s c o n g r a n a c t i v i d a d . 
S i n e m b a r g o , se t r o p i e z a c o n g r a n d e s 
í i ü i c u l t a d e s p a r a o i ^ a n i z a r l a c o r r i d a de 
t o r o s sobre l a base de Jose l i to , q u e to r ea 
e n U i l b a o l a s c o r r i d a s de l 2 de m a y o . 
C r é e s e q u e l a c o r r i d a n o se l l e v a r á a 
efecto, l i m i t á n d o s e l a s f u n c i o n e s a tea-
t r a l e s y u n a e n el H o t e l C r i s t i n a . 
R e v i s t a s u s p e n d i d a . 
A c a u s a de l m a l tieunpo r e i n a n t e h a 
v u e l t o a suspenderee h o y l a r e v i s t a m i l i -
t a r , q u e p o r (el m i s m o m o t i v o n o p u d o ce-
l e b r a r s e a y e r . 
S i el t i e m p o lo p e r m i t e , el R e y r e v i s t a -
r á m a ñ a n a o el i unes a l a s f u e r z a s d e l a 
g u a r n i c i ó n . 
P o r lo t a n t o , d o n A l f o n s o n o m a r c h a r á 
a M a d r i d h a s t a e l lunes , p o r l a t a r d e , o 
e n e l expreso d e l m a r t e s , p o r l a m a ñ a n a . 
Se a b r e l a frontera . 
E s t a m a ñ a n a h a s i d o a b i e r t a l a f r o n t e -
r a f r ancesa , c o n o b j e t o de que l a p a s a r a n 
700 o b r e r o s e s p a ñ o l e s q u e deseaban re-
g r e s a r a su p a t r i a y q u e e s t a b a n a c u m u -
lados en a q u e l p u n t o . 
E n I r ú n q u e d a r o n 170 obre ros . 
E l r e s to l l e g ó a S a n S e b a s t i á n , desde 
donde m u c h o s h a n s a l i d o p a r a los pueb los 
do s u n a t u r a l e z a . 
L a v i d a dej R e y . 
D o n A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Ca-
reaga , d i ó h o y u n paseo a p ie p o r a l g u n a s 
cal les d e l a c i u d a d . 
L u e g o , (en a u t o m ó v i l , d i ó o t r o ¡ l a s e o por. 
los a l r ededores , l l e g a n d o h a s t a L a s a r t e . 
D o n A l í o n s o e s tuvo e n L o r e t o k i , v i e n d o 
los c a b a l l o s de su c u a d r a q u e t o m a p a r t e 
en l a s c a r r e r a s que se c e l e b r a n . 
A l a u n a r e g r e s ó e l R e y a l H o t e l C r i s t i -
n a , donde a l m o r z ó poco d e s p u é s . 
E s t a t a r d e a s i s t i r á a l a p e n ú l t i m a de l a s 
ca rperas de caba l los q u e se c e l e b r a r á n en 
el h i p ó d r o m o de L a s a r t e . 
S O T A Y P 1 N I L L O S 
La curia de enhorabnena. 
POR TELÉFONO 
' B A R C E L O N A , ¡20 .—La Casa i P i n i l l o s , 
I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a .se p r o p o n e . enta-
b l a r u n p l e i t o c o n l a Casa Soto y A z n a r , 
p o r e n t e n d e r q u e é s t a n o c u m p l e deb ida -
m e n t e Jas c l á u s u l a s de l c o n t r a t o de v e n t a 
de l a flota d e a q u é l l o . 
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LáínZ MERCERIA 
S A N P R A H t l M O . N U M R R O I T . 
U n i l E O J E [OBIEOS 
¿Otra Junta de defensa? 
BE IÍ nern mm. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l p a r t e ofleia1. f a c i l i t a d o 
por e l C u a r t e l g e n e r a l , d ice lo s i g u i e n t e . . 
« A y e r , p e q u e ñ o s a t aques en las o r i l l a s 
d e l S c a r p a nos p e n n i t i e r o n c o g e r p r i s i o -
n e r o s , n u e v e a m e t r a l l a d o r a s y a l g u n o s 
m o r t e r o s de t r i n c h e r a . 
D u r a n t e l a n o c h e r e a l i z a m o s c o n t r a a t a -
ques, l o g r a n d o c o m b a t i r a u n a d i v i s i ó n y 
a r r o j á n d o l a de sus pos ic iones de Goven-
t i y Ses tuber t . 
E l e n e m i g o s u f r i ó bas t an tes p é r d i d a s . 
O t r o s a t aques en l a s pos ic iones d e Ro-
d i o h f u e r o n r echazados . • 
E n e l resto, a c t i v i d a d de a m b a s a r t i l l e -
r í a s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a o C u a r t e l genera/ 
•i»! e j é r c i t o i ta l iano c o m u n i c a e l s i g u á e i t 
te parte oficial: 
f tEn B á ñ e l e de B o u z o , e l Es to de F o s a l -
t a , n u e s t r a s r á f a g a s b i e n c o n c e n t r a d a s de 
a m e t r a l l a d o r a s i m p i d i e r o n a l a d v e r s a r i o 
e c h a r e m b a r c a c i o n e s a l a g u a . 
U n g r u p o de a s a l t o p a s ó b r a v a m e n t e a 
l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l r í o . 
N u e s t r a s p a t r u l l a s cog i e ron p r i s i o n e r o s 
y m a t e r i a l . 
E n el v a l l e de L a g a r i n a , fuego eficaz de 
a r t f t t e r i a ihizo b l a n c o en los es tab lec i -
m i e n t o s m i l i t a r e s de R o v e r e t o . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n l t a d o d a d i oor el 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l a lemAn, aioe lo 
s i g u i e n t e : 
uFnente o r i e n t a l . — E n e l frente ' de ba ta -
l l a , l a a c t i v i d a d de i n f a n t e r í a n o p a s ó de 
m a n i o b r a s d e e x p l o r a d o r e s . 
F u e r t e a c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a ce rca de 
W y s c h a e t e y BaiJ leuJ . 
E n el Se a rpa y el S o m m e r e v i v i ó a l ano -
checer l a a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a . 
D u r a n t e el d í a a u m e n t ó t a m b i é n en las 
orilla..s d e l A i s n e y Noroes t e de M o r e u i l . » 
P A U T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S . — E l o o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a les t res de l a t a r d e , d ice lo s i -
g u i e n t e : 
« E l e n e m i g o i n t e n t ó u n g o l p e de m a n o 
en l a r e g i ó n de H a n g a r , en S a n t e r r e . 
H i c i m o s p r i s i o n e r o u n o f i c i a l . 
A c t i v i d a d de l a s dos a r l í i l e r í a a , m u y v i -
v a e n L a s s i g n y y N o y o n . 
D u r a n t e l a n o c h e , n u e s t r o ^ des tacamen-
tos r e a l i z a r o n go lpes de m a n o ten diferen-
tes p u n t o s , p a r t í c u l a m i e n t e a l N o r d e s t e y 
Es te de R e i m s , C h a m p a g n e , s e c t o r de J u -
b i n c o u r t y o r i l l a s de l M o s a , c o g i e n d o p r i -
s ione ros . . 
D i f e r e n t e s t e n t a t i v a s del e n e m i g o f u e r o n 
r e c h a z a d a s a l Oeste de l c a m i n o de M e s i -
nes y Woewne . 
N o c h e de c a l m a e n loa d e m á . s sectores 
del f r e n t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
P A R I S . — E i comunicado oficial í a c i l á l a -
do a las once de l a noche, dice lo si-
i í u i e u t e : 
« A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a a l Oeste d e l A v r e 
y o r i l l a s del M o s a . 
A i Sun d e S a n M i g u n l , los a l e m a n e s a t a -
c a r o n en. u n k i l ó m e t r o de e x t e n s i ó n , c o n -
s i g u i e n d o p e n e t r a r e n a l g u n o s eleonentos 
de t r i n c h e r a s í r a n c e s a s a v a n z a d a s ; p e i o 
n u e s t r o s a t a q u e s l e s d e t u v o e n p a r t e . 
A v i a c i ó n . — E n l a noche de a y e r , 15 apa-
r a t o s nues t ro s a r r o j a r o n cerca d e c u a t r o 
t o n e l a d a s de p r o y e c t i l e s sobro e l c a m p o de 
a v i a c i ó n de C h a r p i o n y v ivacs de l a re-
g i ó n de N o y o n . 
H o y , 13 a p a r a t o s f ranceses , f o r m a n d o 
dos expedic iones , l a n z a r o n 1.860 k i l o s d a 
e x p l o s i v o s isobre l a s o r g a n i z a c i o n e s ale-
m a n a s de l e r e g i ó n de R o y e y M o n e u i l . 
A y e r , e n l a e s t a c i ó n de S a n Q u i n t í n , re-
g i ó n de S u r e h i y v a r i o s c a m p a m e n t o s de 
a v i a c i ó n , f u e r o n eficaces k>s bombardeos 
l l e v a d o s a cabo p o r 70 a p a r a t o s n u e s t r o s , 
que a r r o j a r o n m á s do 15 t o n e l a d a s de ex-
p l o s i v o s . 
O t r a s e s c u a d r i l l a s a c t u a r o n en las esta-
c i o n e s de M o n t C o r n e t y A s f e l d N i s o n y los 
c a m p o s de a v i a c i ó n de C l e r m o n t . 
C u a t r o a e r o p l a n o s e n e m i g o s f u e r o n de* 
r r i b a d o s . 
U n o de e l l o s c a y ó en las defensas ene-
m i g a s . » 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l segundo comunioado 
o f i c i a l dado por eil) G r a n C u a r t e l gersem) 
i n g l é s , dice lo s i guden t e : 
« E s t a m a ñ a n a se d e s a r r o l l a r o n c o n é x i -
t o v a r i o s a t aques a l S u r de H e b u t e r n e y 
Sun de los m o n t e s d e l Scarpa . 
AvanzannoiS l i g e r a m e n t e n u e s t r a s l í n e a s . 
C o g i m o s 37 p r i s i o n e r o s y t r e s a m e t r a -
l l a d o r a s . 
A v a n z a m o s i g u a l m e n t e en Ai l le t te y S u r 
d e l c a ñ a l de L a R e a s é e . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E B se-
gundo parte a l e m á n ddee: 
« N a j d a n u e v o q u e i ^ ñ a l a r e n ningrún 
f r e n t e . » 
A.. OAMISOIV 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R a e , 7, de 12 a 1. E n 
ei S a n a t o r i o M a d r a z a , de 4 a 5. 
L U N A D E M I E L D E S G R A C I A D A 
SÍ SE m m ü m m E»A 
POR TBLÉFONO 
P A L E M C I A , 2 0 . — A n g e l P i d a l q u e , re -
c i é n caeado, v i a j a b a e n el m i x t o de M a -
d r i d e n c o m p a ñ í a d e s u esposa, n o t ó l a 
f a l t a de l a c a r t e r a . 
D i ó c u e n t a d e l h e c h o a l a b e n e m é r i t a 
y é s t a e n c o n t r ó e n e l m i s m o t r e n l a c a r -
t e r a , p e r o no su c o n t e n i d o . 
S e g ú n e l P i d a l , l l e v a b a 15.000 pesetas, 
u n c h e q u e y u n m e d a l l ó n de 1885 r o d e a d o 
d e b r i l l a n t e s y c o n t e n i e n d o loa r e t r a t o s de 
L a g a r t i j o y F r a c u e l o , 
E l r o b a d o concede g r a n m é r i t o a l me-
d a l l ó n , p o r ser e l ñ n i c o de eeta c lase que 
e x i s t í a e n E & p a ñ n . 
S A L A N A R B O N 
H o y , d o m i n g o , se p r o y e c t a r á l a h e r m o -
sa p e l í c u l a d r a m á t i c a , de La C a s a P a t h é , 
« L u c h a s del h o g a r » , de l a q u e es p r o t a -
g o n i s t a l a h e r m o s a y g e n i a l G a b r i e l a Ro -
b i n n e , l a a r t i s t a f a v o r i t a de l p ú b l i c o . P a -
r a final, ee e x h i b i r á « C h a r l o t , h é r o e d e l 
p a t í n » , g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a c ó m i c a , y , 
s in d u d a , l a m e j o r de l a se r ie d e l c h i s -
pen n te a r t i s t a , q u e « e v i e n e n p r o y e c t a n -
do l o s d o m i n g o s . 
E s t a E m p r e s a h a c o n t r a t a d o , y s e r á 
p r o y e c t a d a m u y e n breve , <oLa h i j a de 
loe D i o s e s » , g r a n d ' i o s a c r e a c i ó n de l a r t e 
c i n e n i a t o g r á f i c o , c u y o e s t r eno en, M a d r i d 
c o n s t i t u y ó u n verd ' adero a c o n t e c i m i e n t o 
a r t í s t i c o . 
T O R O S EN S E V I L L A 
POR TELÉFONO 
M i u r a s , p a r a C a o n a , Joselito y F o r t u n a . 
S E V - I L L A , 2 0 . — A l c o m e n z a r l a c o r r i d a 
c e s ó l a l l u v i a , eptíe eetuvo c a y e n d o d u r a n -
te t o d a l a m a ñ a n a . 
' A s i s t i e r o n l o s ' i n f a n t e s d o n C a r l o s y 
d o ñ a L u i e a , que f u e r o n a p l a u d i d o s . 
iGaona , b i e n y r e g u l a r . 
Jo se l i t o , a O o m a d o y s u p e r i o r . 
F o r t u n a , b ien y v a l i e n t e . 
E ] p r i m e r t o r o d e r r i b ó a l b a n d e r i l l e r o 
C s t i o n c i t o , que s a l i ó i leso. E l s e g u n d o co-
g i ó a Jose l i t o , r e s u l t a n d o c o n l i g e r a s c o n -
tu s iones . 
ota necrológica 
A los ve in te a ñ o s de edad , y c o n f o r t a d a 
con l o s , a u x i l i o s de l á R e l i g i ó n , f a l l e c i ó 
ér i M a d r i d , e l 6 d e l c o r r i e n t e , l a v i r t u o s a 
s e ñ o r i t a I n é s C a r r e r a y M o r e d a , d e j a n d o 
a s u f a m i l i a s u m i d a en e l m a y o r deecon-
s i ie lo . 
A s u s n f l i g idoa p a d r e s d o n J u a n y d o f l a 
S a i u r n i n a ; a sus h e r m a n o s d o n " J u a n , 
d o n J o s é L u i s y d o ñ a M a r í a , y d e m á f l 
d e u d o s de l a s e ñ o r i t a m u e r t a , h a c e m o s 
l l e g a r e l s e n t i m i e n t o de n u e s t r o p é - s a m e 
y e l deseo de que D i o s les d é r e s i g n a c i ó n 
p a r a s o b r e l l e v a r l a d e s g r a c i a q u e l l o r a n . 
Garlos RoMez Cabello 
H o r a s de consu l ta , de 12 a 1, en el S a -
i n a t o r í o del Doctor Madrazo . 
I D e 2 a 3, en W a d - R á s , 3, 3.e, excepto 
i loa d í a s festivos. 
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Francisco Setién. 
E s p t o i a l l e t a « n enfermedadee tí» l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.» 
Ceni ta l ta de nueve a u n a y de doa a l e i » . 
Julio Cortiguera. 
M E i l C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , enfermedades de los n i ñ o s y d« 
La m u j e r . 
C o n s u l t a de once y m e d í a a u n a . 
Paseo de P e r e d a , 16, 3 . ° — T e l é f o n o 629. 
Pablo Pereda Elordi 
E s p e c l a J i s t a en fenferaniedades de loe n i -
ñ o s y d irector de l a Gota de L e c h e . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, S.» 
G r a t i a en e l Hosp i ta l loa lunes y vler^ 
nes , de 11 a-1 . 
S A S T R E 
de la 
Sucursal en GIJón 
Calle Corrida, número 42 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C Ü L O S I K X C L L -
S 1 V A M E K T E I N G L E S E S 
= A L T A S F A N T i S I A ^ 
D E P O R T E S 
.Si ( i l i iMi ipo aiu íu i m p u l ' e , que - d i r í a n 
kha t a u r i n o s , so c e l e b r a r á esta t a r d i ; é l 
f e e t i v a l n b e n e t i c i u de loci « x p U ) r a d o r e s , y 
•-i r o a t i miase e l t empoi -a ] de a g u a q u e p a -
moa 
fifit a d v i r t i é 
í a r l e m o 
das en lus e n f é s y c o m e r c i o s c é n t r i c o s . l>a 
a n i m a c i ó n es g i - í i n d e y e l p r o g r a m a q u e 
ha c m j f f c c i o n a d o el « R a c i n g » l i a sat isfe-
cho a los míi í ) ex igen tes . Se c u m p l i r á en 
t o d a s sus p a r t e s , e m p e z a n d o el p o n i d o 
i n f a n t i l « N e w C l u b ) ) - « S t r o n g C l u b » a l a s 
t r e s eíl i ) u u t o . L a c a r r e r a p e d e s t r e , m a g -
o í l i e a i n e u l e o r g a n i z a d a p o r l a U n i ó n Pe-
'des t r i s t a S a u t a m l e r i ñ a , a J a » c u a t r o y 
m e d i a , s i endo n u m e r o s o s los c o r r e d o r e s 
i n s c r i p t o s y de g r a n v a l í a , lo que hace 
e s p e r a r s e r á u n t r i u n f u m á s p a r a t a n 
s i m p á t i c a S o c i e d a d y en p a r t i c u l a r p a r a 
su e n t u s i a s t a p r e s i d e n t e d o n J e s ú s - E c h e -
v a r r í a , i n c a n s a b l e p r o p a g a d o r de t a n des. 
c u i d a d o d e p o r t e . 
E l p a r t i d o m o n s t r u o e n t r e r a c i n g u i s t a s 
y sus a n t i g u o s c a m a r a d a s los « v e t e r a a i o s » 
es e l n ú m e r o d e l p r o g r a m a q u e m á s i o -
u - í v s ha despe r t ado . J u g a d o r e s todos de 
p o s i t i v o v a l o r , de e n t u s i a s m o r e c o n o c i d o 
y a m o r a l f ú t b o l , nos d a r á n u n a b u e n a 
t a r d e h o y , e n lo s Campos , y n o s o t r o s pe-
d i rnos p a r a e l los t o d a l a b e n e v o l e n c i a de 
n u e s t r o p ú b l i c o s i a l g u n o , p o r f a l t a de 
e n t r e n a m i e n t o , no p u d i e r a r e s p o n d e r a 
ios b u e n o s deseos q u e les a n i m a n . H a n 
r e s p o n d i d o a l l l a m a m i e n t o y , p o r t a n t o , 
• • u m p l e n c o n s u de be r de d e p o r t i s t a s a l 
p o n e r su t r a b a j o a l s e r v i c i o d e u n a o b r a 
•de c a r i d a d . A p l a u s o s , p a r a r e c o r d a r l e s 
IOQ q u e en d í a s de g l o r i a p a r a e l los y su 
C l u b s u p i e r o n g a n a r , es los q u e debe 
t r i b u t a r l e s h o y l a a f i c i ó n , y a p l a u s o s t a m -
b i é n ¡ t a r a l ó g q u e e n l a a c t u a l i d a d , y a 
p e s a r de m i l c o n t r a r i e d a d e s , se es fue rzan 
en de fender el p a b e l l ó n f u t b o l í s t i c o m o n -
t a ñ é s . 
L o s - e q u i p o s se a l i n e a r á n c o m o s igue : 
« V e t e r a n o s » : 
Cues t a 
Góyenac j M a r a y 
S a n t i u s t e , D í a / , (S.) . Bar lvosa 
X X , B a r b o s a , A l v a r e z ( R . ) , S a l i n a s , <ia-
[ c i t u a g a (J.) 
E l g r a n Pago/.a no M i n a r á p a r t e p o r 
•haber r e c i b i d o a n o c h e u n t e l e g r a m a de l 
C l u b « A r e n a s » o r d e n á n d o l e se p re sen te a 
j u g a r h o y c o n t r a el « A t h l e t i c » . 
« R a c i n g » ; 
I ^ i v í n , M a d r a z o , O r t i z , P r i u t o . A g ü e r o 
. G a r c í a ( E . ) , A g ü e r o ( T . ) , T o r r e 
( l a r e í a ( F . ) , C a m p u z a i i n 
A l v a r e z . 
Loa v e t e r a n o s l l e v a r á n las c a m i s e t a s 
del « S i e m p r e A d e l a n t e » ( m o r a d a s c o n es-
i relia, b l a n c a ) , p o r ser loa co lores de los 
e x p l o r a d í v r c s . E l « R a c i n g » , b l a n c o - b l a n c o . 
De á r b i t r o a c t u a r á F e r m í n S á n c h e z , es-
l a n d o a seso rado p o r los c r o n i s t a s loca les . 
h a d o el c a r á c t e r b e n é f i c o d e l e s p e c t á c u -
lo , nos p e r m i t i m o s r o g a r — a u t o r i z a d o s , 
p o r supues to—a los s e ñ o r e a -socios que 
c o n t r i b u y a n a t a n h u m a n i t a r i a o b r a , ad -
q u i r i e n d o unas e n t r a d a s especiales q u e 
p a r a e l los h a pues to a l a v e n t a e l « R a -
c i n g » . Su p r e c i o e.s 0,50 pesetas y s u c o m -
pr , i es v o l u n t a r i a . H a n q u e d a d o s u p r i m i -
dos los s u p l e m e n t o s y l a s s e ñ o r a s paga-
r á n 0,25 pesetas, s i n de recho a o c u p a r l o -
c a l i d a d , d a d o e l fin b e n é f i c o . T o d o p o r y 
p a r a los s i m p á t i c o s m u c h a c h i t o s que m a -
g i s t r a l m e n t e e d u c a n con c a r i ñ o p a t e r n a l 
d o n T o m á s A g ü e r o y sus s u k o r d i n a d p e . 
j M ó n t a ñ e s e s , a los C a m p o s es ta t a r d e ! 
Otros part idos . 
P o r la m a ñ a n a , a las diez y m e d i a , 
« D e p o r t i v o D - c c S a n t a n d e r F . C » , a r b i t r a n -
d o S a l i n a s . P a r t i d o c a m p e o n a t o . 
A l a s n u e v e , « B u s t a m a n l e o - u r n i ó n De-
p o r t i v a » , se d i s p u t a r á n l a copa « E s p e r a n -
za F . G.». 
A las nueve y m e d i a , en los a r é n a l e - , 
« E s p e r a n z a » , i n f a n t i l - « S a n t a n d e r S p o r t » , 
j u z g á n d o l e s V i c e n t e V e l l o , del « E s p e -
r a n z a » . 
A h o r a , (pie no l l u e v a . . 
Pepe M o n t a ñ a . 
M o r í t i m á . de l N e r v i ó n , a 2.900 pesetas , 
fttí de l c o m e n t e ; a 2.880, 2.885 y 2.890 pe-
M a r í t i m a U n i ó n , a 2.725 y 2.730 p é s e t a a , 
J i u de l c o r r i e n t e ; a 2.725 y 2.730 pesetas. 
V a s c o n g a d a , a 1.495 pesetas, fin de m a -
ya, con p r i m a de 40 pesetas. 
' R a c h i , a 2.385 y 2.380 pesetas. 
E n w k n i d u n a , a 305 pesetas . 
lo, l i n e e m o s , c o n s i d e r a n d o que los Juzga-
d o s anda iuces son los que m a y o r t r e b a -
jó d a n v m á s d e s a z ó n -producen. 
« » • 
Se a n u n c i a pana m u y p r o n t o l a l l e g a -
d a de d o n A n s e l m o R r a c h o , a l a i n m e d i a -
t a p a r r o q u i a de F r a s e s , i cón ob j e to d'e 
r e o r g a n i z a r la A s o c i a c i ó n de M a r í a s de 
los S a g r a r i o s , y p r o c e d e r a l n o m b r a m i e n -
t o d e la n u e v a de l egada . 
R. 
Coi-vero , 19 d e a b r i l de 1918. 
A R R O Y U E L O S 
Pesetas «fue v u e l a n . — I>a b e n e m é r i t a 
d e l pues to de P o l i e n tes 'da c u e n t a de h a - ¡ 
ber deu-nidu a u n a m u j e r d e t r e i n t a y i 
c h i c o a ñ o s de e d a d , d o m i c i l i a d a en e l | 
m e n c i o n a d o p u e b l o de A r r o y u e l o s , c o m o 
V i n o I M n e c l o 
a la ko la , coca, g u a r a n á , cacao y ác i -
do f o s f ó r i c o asimilable. P o r su compo-
s ic ión c ient í f i ca y d o s i f i c a c i ó n inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias m é d i c a s . E l mejor t ó n i c o . 
P l e a m a r e s : A l a s 1,10 m . y 1,39 t . 
B a j a m a r e s : A l a s 7,32 m . y 7,59 t . 
LA HISPANO-SUM 
( O ) S-10 HR. 1 6 HR. 
20 HR. (Alfonso XIII). Diez y seis válv^n 
Presupuestos: Paseo de Pereda, n ú m . 26.-SANTANDg. 
cione? 
Bolsas y Mercados 
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r>r>5 .pesetag, 
M a m t i m a B i l l>ao , a 590 y 585 pesetas. 
l a a r r a , a 670 pesetas, fi« de m a y o , y a 
660, 665, 660 y 665 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 74,75 pesetas. 
S a b e r » y anexas , a 1.280 y 1.270 pese-
tas . 
A l t o s H o r n o s , a 531 p o r 100. 
Res i r i&ra E s p a ñ o l a , a 523 pesetas, fin 
de l f o m e n t e ; a 539, 538, 537 y 535 pesetas, 
fin de m a y o , y a 530, 532. 533, 530, 531 , 532 
y 528 pesetas. 
I r a l a -ba r n i ( p e r p e t u a ) , a 535 y 545 pe-
setas. 
- D u r o F e l g u e r o , a 211 p o r 100, fin del 
corriente • a 214 p o r 100, fin de m a y o , y a 
210,50 v 211 p o r 100. 
F e r r o c a r r i l e s de T u d e l a a B i l b a o , espe-
Giales, a 98,90 y 99 p o r 100. 
I d e m de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , a 63 
p o r 100. 
I d e m del N o r t e , p r i m e n a ser ie , a 63 p o r 
100. 
I d e m de A l s a s u a , a 89,70 po r 100. 
I d e m de V a l l a d o l i d a A r i z a , serie A , a 
100,50 po r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé í« ica , a 103,50 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n | e r « . 
L o n d r e s cheque, a 18,17; l i b r a s g0.000. 
l í t e r n i d . , « 18,22; l i b r a s 6.000. 
I d e m i d . , a 1 8 , 2 1 ; l i b r a s 4.000. -
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , a 78,75; pesetas 10.000. 
A m o r t i z a b l e , ca rpe tas , a 04-,70; pesehi-s 
I.O00. 
Raneo de Espa f i a , a 510; pesetas 2.500. 
Vasco C a n t á b r i c a , a 1.100 pesetas (dos-
acciones) . 
MeiLiulcnciaa ¡ o c a l e s . — A base del i n d u s - Nos f f ! K - . t : , i m ' s d e l r e s u l t a d o . M a s p a r a , A l a s siete y media.—iEepecjri 
a u t o r a de h a b e r ent.ra.do p o r u n a v e n t a - t r a l i s m o a q u e e s t á a b o c a d a l a v i d a r e i - él p o r v e n i r , c o n l a o b s t i n a c i ó n d e l P a r l a - m o d a . — L a prec iosa ; p e l í c u l a 
h o g a r » . 
E s t r e n o de « C l i a r l u i , h é r o e d i 
P A B E L L O N N A R B O N . Fu i , 
r a h o y . 
Desde i a s t r e « . — - E s t r e n o de g 
sa p e l í e u l ü . ( L i i f i n n o , su per ro y 
g r a » . 
E s t r e n o de «cOhar lo t , h é r o e riel ph 
T r i b u n a l e 
n a en easa de u n o s c o n v e c i n o s s u y o s , uo^aua , y ^ n p l e n o d e l i r i o de ihi is iones, m e n t ó y del G o b i e r n o f r a n c é s e n no res-
n p r o v e c h u n d o l a a u s e n c i a d e é s t o s , y des- h a r t o p r e m a t u m s , liía g e n t e * á v i d a s de kib lece i - ias re l ac iones uf ic ia lee eon el \ ' a -
c i ' r r a j a n d o un b a ú l q u e h a b í a en u n a de p r e p a r a r s e p a r a e l v e n t u r o s o m a ñ a n a , en l i o a n o , e s t á n c o l a b o r a n d o c o n d o l o r o s a 
tas tw tb i t ac iones d e d i c h a cas f l , se l l e v ó q u e a m a r r a r e m o s l o s . p e r r o s con l o n g a n i - eficacia a que se v e a n m u y c o m p r o m e t i -
350 p w v t a s que a l l í h a b í a . ' / a s , r e q u i e r e n locales ape l ando a t o d a í n - dos los preeiow>s Lh té reSeé de Fnanc ia .M 
i-ia d e t e n i d a , a s í c o m o e l a t e s t ado ine - d o l é de p r o c e d i m i e n t o s y c o m b i n a c i o n e s . «La ( ¿ a c e t a de COHMiía». 
ues tos a disipo- N o h a y Uip l o c a l s i n a l q u i l a r . Se h a n i v - '> i ; í' <jnc la d i f c r o n c k i p o s i t i v a c u t r e i n -
da V a k i e - q u i s a d o h í t s i a las j a u l a s . L o s caseros, en- greSoa y s a l i d a s de las Cajas de A h o r r o s 
Oivntados, y k t s r e u U i ü s u b i e n d u mmo l a de l ̂ ext to de • - r u s i a (que es so lamen te 
' é s p u m a . L o s negoc ios , p o r l ey f a t a l d e l u r u p a r t e t lé A l e m a n i a ) ^ n todo e l a ñ o 
, ^ , ^ 1 s * - » "Z" « n 'meneado , a l n o g u a r d a r r e l a c i ó n l a o f e r t a de M i " u n s ido de 3.341 m i l l o n e s de m a r -
N 0 T I G I A S S U E L T A S y 16 •J, 'ni ' '"ia; ' ' a t r a v i e s a n u n p e n a d o poco • 
p i so s egundo , g r a n d e , s i t i o m u y c é n t r i c o . 
E n es ta A d m i n á s t r a c i ó ' n , l i n í o r m a r á n . 
Matadero.—Romaneo d e l d i a Beses 
m a y o r e s , 22; m e n o r e s , 22 ; k i l o g r a m o s , 
•1.750. 
iCerdos, 9; k i l o g r a m o s , 879. 
C o r d e r o s , 175; k i l o g r a m o s , 349. 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. S A N MARTIN 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en vino* b lancos de l a N a -
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — Servic io 
esmerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 135. 
Áiwi no a h u m a n l a s f á b r i c a s , y , some t i -
dos a l a v i d a v i e j a , c o n todos sus ca rac t e -
res de.1 m o n o t o n í a e c o n ó m i c a , s u f r i r e m o s 
los efectos de l a l u c h a , a n t i c i p a d a m e n t e 
e n t a b l a d a p o r aque l lo s capaces d e esta-
blecer b a y a r e s e n los m i s m o s c u e r n o s de 
l a l u n a . E s t a m o s - e n los p r e l u d i o s , y y a 
se a n u n c i a n n u m e r o s a s i n s t a l a c i o n e s de 
c o m e r c i o s e i n d u s t r i a s . Y o m e a t r e v e r í a 
a a c o n s e j a r , que an tes de p o n e r e n p r á c -
e r a de 138 ni .mones de f r ancos . 
«La Gaceta de Francfort». 
Sobre i a s i l u a c i ó n e c o n ó m i m y finan-
c i e ra de A l o m á n i a , d ice l a M e m o r i a del 
Úktt&o I m p e r i a l ]-o que s i g u e : 
«A las g r a n d e s necesiaades que p r e v a -
I " . i r o n t u i i ü i i é n e n 1917, e l m e r c a d o de 
d i n e r o y el l í a n c o I m p e r i a l h a n p o d i d o 
s i e m p r e y a m p l i a m e n t e a t ende r , s i n m e r -
ma, p a r a su ebeacia y poder . A h o r a , como 
antes , el I k i n n o I m p e r i a l h a c o n u n u a d o 
c i d a d y d e s a r r o l l o c o m e r c i a l de R e i n o s a , to las necesidades de l I m j p e r i o , p a r a los 
p a r a obtener e l c o n v e n c i m i e n t o de que te- gas tos de g u e r r a . P e r o a u n antes, que e l 
Trajes para niños 
A k r i f o s , o a i f e r m u , ffVArdrpelT*!, t tc 
M A R I A A R N A I Z . — F a « H M , I , I * 
P r r a l n M w i é m f t t » . 
Música.—Progi 'ama de l a s o b r e s que 
e j e c u t a r á h o y , de once a u n a , l a b a n d a 
m u n i c i p a l , e n el paseo do P e r e d a : 
« E l z a p a d o r » , p a s o d o b l e ( p r i m e r a vez) . 
—Chueca . 
<fEscolta R o s i ñ a » , a i r e s ga l l egos , 
fiálva. 
n e m o s de t o d o c o n exceso. A d e m á s , 
¿ q u i é n conoce l o s planef l de « L a Cons-
t r u c t o r a n ? ¿ Q u i é n sabe h a s t a q u é l í m i t e 
h a n de l l e g a r l a s e x i g e n c i a s de l a n u e v a 
é p o c a ? P o r e l lo j u z g o p r e m a t u r o t o d a ac-
c i ó n em estos m o m e n t o s . 
P e r s o n a a u t o r i z a d a , u n -a l to empleado 
de « L a C o n s t r u c t o r a » , r e c o n o c í a que e. 
o o m e m o a c t u a l de R e i n o s a y su c o m a r -
ca su f i c i en te p a r a abastecer c u m p i l i d a -
m e n t e l a s necesidadee d e l mana ,na . 
E n o t r a s 
« L a C o n s t r u 
i m p e r i o |iK>día, c u b r i r a l B a n c o de estos 
Créd i to s p e r c i b i d o s a c o r t o p lazo c o n los 
r e s u l t a d o s m a y o r e s a t o d a esperanza de l 
sexto y s é p t i m o e m p r é s t i t o , e l B a n c o h a 
p o d i d o conseguir c o n t i n u a m e n t e u n « l i -
g e r a m i e n t o i m p o r t a n t e de s u car tena p o r 
el redescuento de le t ras , del T e s o r o en ei 
m e r c a d o Ubre de d i n e r o , a p r o v e c h á n d o s e 
a s í de i a s i t u a c i ó n f a v o m h i e d e l mi smio . 
L a g r a n a b u n d a n c i a , de dinero h a reci-
b i d o s i e m p r e n u e v a a h n a e n t a c i ó n p o r l a 
poblac iones , e n que se i n s t a l ó g r a n a c u m u l a c i ó n de d i n e r o , que p r o v i n o 
• c t o r a » , s u r g i ó este m i s m o espec ia lmente d e l p a g o a l co rnado de los 
loco de<*enfTieno de especulac iones , que g r a n d e s "Suminis t ros a l e j é r c i t o , c u y a s 
padecemos a q u í , y c o m o e l comerc io a n t i - K i n t i d a d e a a u m e n t a r o n d u r a n t e 1917 los 
g u o t u v i e r a l a p rec i sa c a p a c i d a d , r e i n ó i n g r e s o s en los B a n c o s , Ca ja s de A h o n r o s 
u n a v e r d a d e r a l u c h a , n a c i ó t r e m e n d a c r i - y o t r o s i n s t i t u t o s de c r é d i t o , len m u o h í s i -
s is , q u e h u n d i e r a , en r u i n a s a m u c h o s , " i a m a y o r escala que en todos loa anos 
p e . o c a s i ó n a s e ¡a i n s i g n i f i c a n c i a c o m e r c i a l de precedentes . E n c a m b i o , se h i z o poco uso 
o t ros y l a d e s e s p e r a c i ó n de todos . de c r é d i t o b a n c a r i o y d e descuentos , s i en-
S a l ó n . H P r a c L e r a L 
N o s é l o t^ue va a o c u r r i r a q u í . Se v i v ? d o a s í q u e el B a n c o I m p e r i a l h a p o d i d o 
1 p l e n a a g i t a c i ó n , en comple ta , f i e b r e de de j a r s i n v a r i a c i ó n u n t i p o de descuen to 
i s t a l a c i o n e s « n u e v a s » . C l a r o q u e l a i n - á e 5 p o r 100, y que a u n a s í h a c o n s e g u i -
h - i o y 
¡en 
¡ I n s t l i s e a s . l r    I - ot  £> r IOU,    s i n  cons  
¡ v e n t i v a n o s e r á p a t r i m o n i o n u e s t r o . Y a do a t r a e r s e a t i p o s b a s t a n t e i n f e r i o r e t í , 
se v é . A s í nos h a i d o a todos c o n n ú e s - po r e l redescuento de l e t r a s de l Teso ro , 
• * * « « r * A m i / * A t r a 3 novedade-s. L l e g a r á el n i iomento de te- c a n t i d a d e s d i s p o n i b l e s en e i m e r c a d o . 
C O M P A Ñ Í A C O M I C O D R A M A T I C A DE R I C A R D O P U G A mu í u n medico pana -Mola p a r i e n t e (y n i | Loa dos e m p r é s t i t o s de g u e r r a q u e se 
j p a c i e n t e n i m é d i c o p o d r á n v i v i r ) , u n a f a r - e m i t i e r o n en 1^17 h a n t e n i d o u n é x i t o b r i -
* m a c l a p o r cada e n f e r m o y p n c o m e r c i o l i a n t e y s u p e r i o r a toda esperanza . Con 
[ p a r a cada c o n s u m i d o r . C u a n d o nos da m a y o r c l a r i d a d a ú n q u e lo p r u e b a e l m e -
p o r r e p e t i r , n u e s t r a obed i enc i a es t a n c i é - r o hecho de; a u m e n t o d e l r e s u l t a d o t o t a l 
' g a c o m o la fe. i de l o s dos e m p r é s t i t o s , d e m u e s t r a e l i m -
* * • ' p o r t a n t e a u m e n t o de l n ú m e r o de las sus-
B l c e n m e que en u-n conoc ido pueb lo ,1 c r i p c i o n e s , c u á n a m p l i a m e n t e y e u q u é 
a l l ende el « C o l l a o » , se h a n p resen tado co- s en t i do p r o g r e s i v o t o d a s l a s esferas d e l 
' sos de v i r u e l a en obre ros de las m i n a s d e ' pueb lo a i e m á n h a n c o n t r i b u i d o a f a c i l i t a r 
j c a r b ó n que a l l í se e x p l o t a n ( s e r á n e g r a , los mledioi* necesa r ios p a r a la g u e r r a . » 
s e g u r a m e n t e ) . 
Ser 
E n causa p roceden te del Jnzgad0 
redo se ha d i c t a d o sen tenc ia cond 
a G u i l l e r m o A r a luce E c h e v a r r í a 
a u t o r d e u n d e l i t o de lesiones Kn 
i l a ñ o s p o r i m p r u d e n c i a l en i e r an j 
pena de dos meses y u n d í a de 
m a y o r , y a l pago , en concepto de 
n i z a c i ó n , de 1.500 pesetas a don Jos 
r r e , y de 1.800 a d o n R a m ó n Car 
" V . U B f c J S I 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa, con ejeMj 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a una 
su g a b i n e ü e , de dos a cinco.—Velasen 
m e r o 11, p r i m e r o . — T o l é f o n o 419. 
V . U R B L N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s avisus- vJ 
lasco, 11 , p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
JABON CHIMBO! 
E l m e j o r d» todos los jabone» por 
c o m p o n e n t e » d» BU f a b r i c a c i ó n y su 
me r a d a • l a b o r a e i ó n . E l m á ? económiil 
no s ó l o por der el m á s du ra , sino pjl 
que no estropea m q u e m a los obj^Wf 
vados c o n él. 
Pedid lo en todas partes , exigiendo si» 
pre l a m a r c a e s t a m p a d a en cada trozo 
F"unciones par 
A las c u a t r o de l a t a r d e , 
¡Qixo viono mi rnjar-ido! 
A las seis y t r e s c u a r t o s de l a t a r d « , p i ñ i n e r a . í u n c i ó n d e l s e g u n d o abono , 
E J l doctor* Jimónoac. 
A las <tíez de l a noche , 
EJ1 viltirmo tn^avo. 
A c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a , e 195; pesetas 
Ó.OOO. 
I d e m i d . , a ñ n de m a y o , u 199; pesetas 
5.000. 
O b l i g a c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l de A r i z a , a 
100,70; pesetas 13.000. 
CRONICA R E G I O N A L 
67 00 
18 25 
3 8 3 0 0 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
i n t e r i o r , s e r i e B , a 79,20 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , en carpe tas p r o v i s i o n a l e s , 
e m i s i ó n ue 1917, serie C, a 9-i,30 y 94,35 
por IOU. 
E x t e r i o r e s t a m j p i l l t í d o , ser ie F , a 86,80 
por 100; ser ie E , a 86,80 p o r 100. 
•Ob l igac iones de! Tesoro , a 101,70 p o r 100 
O b l i g a c i o n e s de] A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao , a 88 p o r 100. 
A C C I O N E S 
D E C O R V E R A 
U n a pesqu i sa y dos not i c ia s .—Acaba -
m o s vde leer e n el p e r i ó d i c o u n a r t í c u l o 
i n t i t u l a d o « L a f r e s c u r a d e d o ñ a C a r m e n 
Z a y a s » , c u y o aspecto d i s t i n g u i d o , c o n t i -
n e n t e s e ñ o r i a l e i n t e U g e n c i a despe j ada , 
l l . i m & i v . i t a n t o l a a t e n c i ó n d e los vec inos 
de P u o n t i i V i e s g o , que n o s o b l i g a r o n , 
hace m u c h o s d í a s , a d e d i c a r l e u n a de 
n u e s t r a s c r ó n i c a s . T e r m i n a d a l a l e c t u r a 
del a r t í c u l o de h o y , r e q u e r i m o s l a a m a b l e 
c o m p a ñ í a de O r e ñ a , y espoleados a m b o s 
p o r c u r i o s i d a d i n s a n a , n o s l a n z a m o s p r e -
surosos a l a c a l l e , con e l f i n de a v e r i g u a r 
s i e l a u t o r res ide a q u í , e n S a n t a n d e r o en 
P u e n t e Viesgo . 
E n los pueb los , l a t a b e r n a , es e l Casi -
no . E n e l l a , todo se h a b l a y t o d o se co-
m e n t a . Las d i scus iones s o n f recuen tes y 
p a c í i i c a s . U n i c a m e n t e l a g e n t e se a c a l o r a 
c u a n d o se a b u s a de l m o r e n o . 
A s í que n o es e x t r a ñ o que e n t r e m o s en 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de R i c a r d o p a r a d a r 
p r i n c i p i o a n u e s t r a l a b o r d e i n v e s t i g a -
c i e n . M i e n t r a s O r e ñ a se d i s p o n e a l i a r s e 
con log dados , ¡yo tanteoi e l t e r r e n o , y 
paso r e v i s t a a los c o n c u r r e n t e s a l a t e r t u -
l i a . V e o a d o n A g u s t í n - R u e d a y d o n Fe -
l i c i a n o ; G ó m e z , a d o n M a x i m i n o P é r e z y 
d o n J o s é P o s t i g o , q u i e n e s e s t á n l i a b d a n d o 
c o n a l g ú n c a l o r d e l t i m o d e l a Z a y a s . 
D o n A g u s t í n a f i r m a r o t u n d a m e n t e q u e 
esta s e ñ o r a vue lve a Puente . V iesgo e l d í a 
m e n o s pensado . 
D e s p u é s , t o m a n c a f é , y s i g u e n c h a r l a n -
do i a r g a m e n t e d e l a s u n t o , d e t e n i é n d o s e 
b a s t a n t e e n el e x t r e m o r e f e r e n t e a las i n -
yecc iones q u e e l m é d i c o de P u e n t e V i e s g o 
parece que a p l i c a b a a l a d i s t i n g u i d a t i -
m a d o r a . 
C o m o e l m o m e n t o e»s t a n p r o p i c i o , y o 
lea i n t e r r o g o , p a r a ver s i l o g r o d e s c u b r i r 
e l m i s t e r i o q u e r o d e a a esas t r e s i n i c i a l e s , 
q u e a p a r e c e n a l p i í de l a c o n d i m e n t a d a 
r e l a c i ó n de 'hoy. A u n q u e escarceo v i v o se 
en t ab l a , no saco n a d a en l i m p i o , n i s í -
qu ie ra , c u a n d o t e r c i a e n e l deba te e l cas-
t e l l a n o de l a v e n t a . Y a , e n t r a n c e d e 
desesperar , a l c o m p r e n d e r q u e n a d i e 
a c i e r t a a d a r n o s r a z ó n de l o q u e n o s o t r o s 
i n q u i r i m o s , m e a i p r o x i m o a l s e ñ o r G a r c í a 
Renedo , q u i e n e s t á m i r a n d o c ó m o O r e ñ a 
a p r i e t a l a m á q u i n a i n f e m a J . 
iPaco Renedo , l e n t a m e n t e , c o n g r a n se-
r e n i d a d , nos d ice q u e se e n c u e n t r a en po-
s e s i ó n de i n f o r m e s f i d e d i g n o s , que le per-
m i t e n a t r i b u i r l a p a t e r n i d a d del a r t í c u -
lo a..., O r e ñ a suspende e l j u e g o . 
(P rometemos a Renedo n o r e v e l a r j a m á s 
e i secreto q u e n o s c o n f í a . N u e s t r a i n s a n a 
c u r i o s i d a d se s a t i s f i z o . N u e s t r a l a b o r i n -
v e s t i g a d o r a h a t e r m i n a d o f e l i z m e n t e . 
P o s t i g o dicei e n t o n c e s : « ¡ V e i n t e , e n v i -
d o ! » Y R i c a r d o , el t a b e r n e r o , q u e h a l i -
g a d o l a so ta c o n e l g a l l o , se a g i t a a l b o r o -
zado y g e s t i c u l a f e b r i l m e n t e : « | Y o l e 
q u i e r o , y o le q u i e r o ! » 
i M i a m i g o O r e ñ a se a c e r c a , y nos d i c e 
c o n a i r e c o m p u n g i d o y acen to l a s t i m e r o : 
« M e h a n d e s c o n t a d o u n d í a de h a b e r . » 
# * * 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n F r a n -
cis-ep D í a z de R u e d a , j u e z de p r i m e r a i n s -
| t a n d a q u e f u é d e l p a r t i d o de R a m a l e s , y 
h l l a n o t i c i a se •conf i rmase y no f u e r a 
u n i n f u n d i o i n f o r m a t i v o , suponemos q u e 
n u e s t r o a l c a l d e , s i n o lo h i z o y a (pues 
o b e r t u r a ( p r i m e r a Vez).— ' es h o m b r e q u e sabe p reven i r s e a" t i e m p o ) , 
i h a de t o m a r l a s o p o r t u n a s m e d i d a s pana 
« E g m o n t > i , 
B e e t h o v e n . 
« E l p u ñ a o de r o e a s » , f a n t a s í a ( p r i m e r a e v i t a r y c o m b a t i r piosibles contagios." 
v e z ) . — C h a p í . 
« M a r g a r i t a la 
t r e n o ) . — C h a p í . 
T o r n e r a n , f a n t a s í a (es-
Y c o m o n u e s t r o a l ca lde d o m i n a e l es t i lo 
O b w r v a t o r i t m e t e o r o i é g l t o del Inatitute 
D í a 20 de abril de 1918. 
8 hora > 16 h o : a 
B a r ó m e t r o « O*. . . 762.1 760 8 
Temperatura al «ol . . , 7,4 8 3 
Idem a la sombra . . 7,4 8 3 
Humedad r e l a t i v a . . . 57 72 
D i r e c c i ó n del vleato N . O . O . 
F u e r z a del viento . . . Flojo . Mod.0 
Estado del cielo L luv ia . L luv ia . 
Estado del mar M a r . ' Mar." 
Temperatura máx ima al sol , 13,0. 
Idem (d. a la sombra, 8,3. 
Idem mínima, 3,2. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 210. 
L l u v i a en m l í m e t r o t , en el mismo tiem-
po. 9,4. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 0,6. 
Parte comercial. 
V a l l a d o l i d , 19 de a b r i l . 
T r i g o s . — E l m o r c a d o s t h a l l a es taciona-
do. A I d e t a l l v iene poco g r a n o a vender y 
[se p a g a con l ' i r m e í a v a lgo de m e j o i t i . 
ep i s to l a r , s a l v o s u m e j o r parecer , en v e z , H o y h u b o p o r e l C a n a l 200 fanegas , a 
de se rv i r se de bando.s o edic tos , q u e s i e m - ' g l y l / g y 82, y por el A r c o , 200, a 81 v 1/2 
p r e t i e n e n esa r a n c i a d u r e z a o f i c i a l , que ¡ y S2. " 
no a g r a d a , p u d i e r a J i j a r e p í s t o l a s l i t e r a - i P a r t i d a s se of recen a los prec ios de 
r í a s , pues, a u n q u e a l g u n a s c r ean que n o ' a y e r A r é v a l o , O l m e d o , S a n c h i d r i á n y Me-
convencen , en a q u e l l a m e d i d a p r e t e n d i d a 1 d i n a , a 84 y 1/2; R í o s e c o , a 82 y 1/2. 
l l e g a n a n a c e r m á s a m e n a y suave l a de-1 H a y r e g u l a r o f e r t a ; demanda , n o h a v 
t e r n p n a c i ó n a u t o r i t a r i a . ¡ M e ent iendes ,1 m u c h a . 
T e n d e n c i a , sos ten ida . 
De B a n c e l o n á t e l e g r a f í a n q u e aque l lo s 
c o m p r a d o r e s s i g u e n r e t r a í d o s y n o se l i a -E l a s u n t o del « P a n t a n o » es obje to de 
v i v a s d i scus iones . Las o p i n i o n e s e s t á n d i - 1 e e n ' ^ p e ^ i c L o n e s . 
v i d i d a s . L o s í u i t i j p a n t a n i s t a s , que son n u - 1 C e n t e n o . — M u y ñ m p e l mer t rodn y 
merosos , se a p r e s t a n a defender lo que p r e t e n d e n a 66 y 67 reales las 90 l i b r a s . ' 
«pos c o n s i d e r a n sa igrado ie m c u e s t i o n a - 1 s i n e n t r a d a s a l d e t a l l . D e m a n d a a c t i v a , 
ble, y p r e p a r a n actos de p r o p a g a n d a , q u e ' Cebada .—Ofrecen a 56 rea les las 70 l i -
b a n de e s p a r c i r 8U3 m i r a s o p o s i c i o n i s t a s bras . 
p o r l a r e g i ó n . H e m o s de i n f o r m a r d e l A v e n a . — H a v vendedores a 40 reales los 
esta c u e s t i ó n , q u e absorbe el i n t e r é s de 25 k i l o s . 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
los c a m p u r r i a n o s . 
• • • 
Da p r i m a v e r a se e n s a ñ a . N i e v a cop io-
samente . L a t e m p e r a t u r a es de p r o n ó s t i -
co. E s t a p l aga p e r j u d i c a n o t a b l e m e n t e a 
l i a m p ó o . 
S e g a m o s s i n ve r a l sol . P a n a noso t ros 
t a m b i é n se h a « r e t i r a d o » el a s t r o r ey . 
Todos los a-stros Se r e t i r a n : Dedmonte, 
G a l l o , Pas to r . . . Acaso el -jol n o q u i e r a ser 
menos , i Puede t a n t o e l d o n de !« i m i t a -
c i ó n e n este b e n d i t o p a í s , en que í u a t r o 
coluannas de l a prensa ne o c u p a n d i a r i r í -
m e n t e , pa ra h a b l a r n o s de c u e r n o s y co-
le t a s ! 
Mor a n c a s . 
19 de a b r i l d e , 1918. 
A l g a r r o b a f i . — P r e t e n d e n a 72 rea les l a s 
<H l i i>ras . 
R o m o 1 a c h a 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
c lase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , p u r i -
ñ c a d a s y l impias de c u z c u t a . E s p e c i a l i d a d 
e(n l a s de H O R T A L I Z A S y d« F L O B 1 S de 
laa m^jorM p r o c « d « n e i a a . 
M U E L L B . S A N T A N D E R 
F a r m « o í M . — J L a g que eorreftponda que-
d a r a b i e r t a s e n l a t a r d e de hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , Á m f m de E a c a l a n t e . 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n C o r t a s . 
S e ñ o r Cast i l lo , L o p e de V e g a . 
Leyendo periódicos 
« L a C r o i x » . 
i P i i b l i c a l a s i g u i e n t e noto, sobre la cus-
t o d i a de lo» S a n t o s L u g a r e s : 
« S o b r e esta g r a v e c u e s t i ó n h e m o s ve-
n i d o o b s e r v a n d o una. g r a n r e s e r v a ; m a s 
e n l a a c t u a l i d a d , se nos hacen ca rgos por 
este s i l e n c i o . E l hecho de l a c u e s t i ó n es el 
s i g u i e n t e : 
E s c i e r t o q u e los n u e v o s c u s t o d i o s de 
T i e r r a S a n t a , desde e l m o m e n t o de s u ' 
t o m a de p o s e s i ó n , h a n hecho caso ' omiso 
de c i e r t a s p r e r r o g a t i v a s t r a d i c i o n a l e s d e l 
r e p m s e n t a n t e d e F r a n c i a , lo que h a c o n -
t r a r i a d o m u c h o a nues t ro s a m i b o s v ha 
d a d o l u g a r a abs tenc iones s i g n i f i c a t i v a ? . 
E s c i e r t o , a s i m i s m o , q u e e l g e n e r a l A l i e n -
by, a q u i e n n a d i e n i e g a b u e n a i n t e n c i ó n , 
h a r s h u s a d o i n t e r v e n i r en n u e s t r o f s v o r . 
L o s p r e l a d o s f ranceses h a n ob ten ido eu 
S I M v i s i t a s « a d limina>t e l s o s t e n i m i e n t o 
del « s t a l u q u o » de an t e s de l a g u e r r a . 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o 
d r a m á t i c a del i n s i g n e a c t o r d o n R i c a r d o 
P u g a . 
A lae c u a t r o de IB t a r d e . — « ¡ Q u e v i « n e 
m i m a r i d o ! » 
u-V las'soi.s y, t r e s c u a r t o s de l a t a r d e -
P r i m e r a f u n c i ó n del s e g u n d o a b o n o . — 
« E l d o c t o r ( J i m é n e z » . 
A l a s diez de l a n o c h e . — « E l ú l t i m o 
B r a v o » . 
S A L A N A R B O N . — F u n c i o n e s p a r a h o y . 
Desde l a s c u a t r o . — L a o r i g i n a l y p r e c i o -
sa, p e l í c u l a , de l a Casa P a t h é , ' t i t u l a d a 
« E l p o n t o n e r o de l I s e n » . 
j ^ O M C H I M B O 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s CXCIUSÍT 
m e n t e . 
ir 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Servic io a l a c a r t a y por cubiertos.. 
Serv ic io e s p l é n d i d o p a r a bodai, bs 
quetee y « l u n o h » . 
S a l ó n d» t é , ohocolates, ete. 
SL'CUBSAL I N LA TERRAZA DEL SARB1NI 
E n c a s a particular! 
y s i t i o c é n t r i c o a d m i t i r í a n h u é s p e d , m\ 
do p e r s o n a f o r m a l . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i 
Restaurant "El Cantábrící 
d « P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z i 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servicio al 
c a r t a y por cubiertos. Servicio espe" 
p a r a banquetes , bodas y lunchs . Pre 
moderados. Habi tac iones . 
P l a t o de l d i a : A r r o z a la valenci 
E n el r e s t a u r a n t E l C a n t á b r i c o M | 
puesto a l a v e n t a v i n o b lanco de la 
de setenta afios, propio p a r a enfermo! 
JOVERIA y OPTICIl 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n toda clafie|| 
a l h a j a s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . I 
U l t i m o s m o d e l o s e n ó p t i c a a m e i i c á W 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y o r toped ia . 
Se s i r v e n c o n p r o n t i t u d l a s rece ta»/8 
loa aefiorea o c u l i s t a s . 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
p l a t a , p l a t i n o y pie^l C o m p r o o r o , 
prec iosas . 
S A N F R A N C I S C O , 15 .—Telé f . 
Para ioYernar en 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
I m p r e n t a de E L P U E R L O C A N T A 
P A L A S 10 B E L « L U S B E R E N A T A S . — 8 A N T A N » ! * 
P R I M E R A n 4 S Á E N A M P T J A O T O N E S Y P O S T A T E 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó - n i c o vftlte la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
IJanco de B i l b a o , a 1.665 pesetas. 
B a n c o Vasco, a 300, "¿00 y 300 pesetas. U n l a a c t u a l i d a d d e ' M o t r i l ( G r a n a d a ) , h a 
F e r r o c a r r i l del N o r t e de E s p a ñ a , a 279 s ido des t i nado a iBenaven te , en l a p r o v i n -
pesetas. l e í a de Z a m o r a . 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 3.260 y 3.250 | C o m o sabemos q u e e l t r a s l a d o a iBena-
pesetas, l l n d e m a y o ; a 3.325 pesetas , fin ven te l o í i a s o l i c i t a d o e l p r o p i o dntere-
de m a y o , oon p r i m a de 100 pese t a s ; 
3 3.230, 3.220, 3.230 y 3.336 p w e t a * . 
i a d o , n o » c o m p l o c e m o s e n f e l i c i t a r l e , p o r 
l a c o n s e c u c i ó n da su 4 i i d o . Y dobiam^nta 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nerriosos, 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
0 d * * r e l i g i o s a . , 
fc, catedral.—Misas a las seis, l a 
mi hasta l a s t u l i o , ixtjctei m e d i a 
jp81"'' 1;,^ n u " \ ' ' y cuar to , , la p o i í v é ñ -
a tes daíX!. P o r fe t a r d e , a las ÍK": 
11!!' y. 
v l l U " 
j n e d i a , R o s a r i o . 
0 í'/v'.vío.r—'Musas razadas a las 
J K I , ,.<'lh>, ocho y (n Mliia y diez, 
; v m e d i a , m i s a p a r r o q u i a l con 
teorías diez, m i s a rezada y •cORÍe*1 
• 'pa i t i a d u l t o s . P o r la t a r d l ' , a la? 
¡ L V a t e q u o s i s í>a,"u lo? n i ñ o . - . A las 
d a r á priru-ipi ,» la f u n c i ó n q u e l a 
' . ' [ c ' i i i a de N u e s t r a S e ñ o m de! Per-
¿ ü c o r r o ^ ' l e b r a m r n s u a l r n e n t f , c an -
". ' l D I O y el pueblo el San to D i o s , 
i a r ¿ | ; i eViuci i 'Ti , .L-.I San to I losa r i o y 
, fi r m n de i c t a n í a . p a r a pe-
g a n t r s i m a V i r g e n su perpe tuo 
t . i i i m l a s las cosas. L u e g o se ; -nj i -
p l l a f i - a la M a d r e de Dios , sejpri-
IMM'O. -¡ue p i i e d i c a r á el l i c enc i ado 
C a l d e r ó n , b e n e f i c i a d o efe la 
Rtiisia Ca-Uidral, •eon-cii iyén-dose es-
ción 
l íos pon p l e g a r i a s ja l a { S a n t M i i i a 
^ p - j i s a de c o m u n i ó n s e r á a l a s siete y 
D é ¿ t - r u a n a d « enfe rmos , -don A u r e l i o 
: $ b a m i b a ! , R u a r n a y o r , 28^ t e rce ro . 
Consoláto íón .—iMisas r ezadas a las seis, 
'seis y n i f td ia y siete. A l a s ocho , l a p a r r o -
quia ' l con ( p l á t i c a . A las diez, c a t e q u e s p 
j a c a n i f ios j n i ñ a s de l a p a r r o q u i a , con 
i ' c , p a r t i c i ó n de da les de as i s t enc i a , que se 
c a m b i a n po r bonos de p a n y o t r o s p re-
mios . A l a s once; m i s a r ezada , c o n á c o m -
p a ñ a n i i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e en ella, 
n co -h í ' e r enc i a d o c t r i n a l p a r a « d u l t o s . P o r 
f.a t a i le, a las sois y m e d i a , el rezo de l 
Santo Rosa r io y l e c t u r a de las confe reu -
cias c a t e q u í s t i c a s de n u e s t r o exce len t i s i -
rho P r i v a d o . 
S o n F r a n c i s c o . — D e seis a o c h ó y me-
d i a , lu idas cada m e d i o h o r a ; l a p r i m e r a 
con p l á t i c a . A l a s nueve , l a p a r r o q u i a l 
.•wti p l á t i c a . A las once y dooe, m i s a s re-
. r a m b i ó n i o n p l á t i c a . P o r l a t a r d e , 
a las tres, d o c t r i n a a las n i ñ a s . A las sie-
i " . R t i s íá l ió de ¡«Muícnc ia de l a V e n e m b l e 
U r d e n T e r M r a de S a n F r a n c i s c o . 
A a i u i r i t i r i n n . - Misf ts r^zaS^d desde las 
"Hs y meilÍH 1 -Va !a.s ocho y m e d i a . A 
las nueve, l-a p a r r o q u i a l con p l á t k a . A 
las nm;\-.e y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a - t e q n í s -
lica, para los n i ñ o s . A l a s once, m i s a re-
zada y e x p l i , - a c i ó n de d o c t r i n a p a r a a d u l -
tos. A las doce, m i s a r ezada . P o r l a t a r -
[4e.k a ias sie te , se r e z a r á el San to Rosa-
' io y e je rc ie to d e l a Cor t e d-? M a r í a . 
Pe s e m a n á de e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
G ó m e z , l ' e s o , 1, •cuarto. 
Sonta L a c i a . — M i . s a s de seis a n u e v e , 
cada m e d i a h o r a , y a l a s diez, once y 
doce A las nueve-, l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i -
ca. A las once , . ca t cques i s de adu l to s . P o r 
la t a r d e , a l a s -tres, e x p l i c a c i ó n del Cate-
cisjao a los n i ñ o s . A l a s c u a t r o , Congre -
g a c i ó n de H i j a s devotas ue M a r í a . A l a s 
sletv» y m e d i r á , e l S a n t o R o s a r i o . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
—•Misas rezadas de c i n c o a nueve , c a d a 
m e d i a h o r a . A l a s seis, h i i aa de c o m u n i ó n 
g e n e r a l de l a s H i j a s de M a r í a , de l a se-
g u n d o s e " c i ó n . A !a.s siete y m e d i a , m i s a 
i le c u m u n i ó u g e n e r a ! de los ob re ros del 
C i r c u l o C a i o l i c o . A l a s ocho, m i s a de a 
C o n g r e g a c i ó n de ja T r i n i d a d . A las ocho 
y u i ed i a , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l de 
los K s i a o i s V i o s A las d i e z y m e d i a , m i s a 
so lemne con s e r m ó n "por e l r e v e r e n d o P a -
dre E d u a r d o A r e c h a v a l e t a . A l a s once y 
med ia , anisa rezada. P o r l a t a r d e , a las 
dos y m e d i a . C a t e c i s m o p a r a l o s n i ñ o » . A 
las c u a t r o , C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
r í a , de l a p r i m e r a s e c c i ó n . A l a s siete y 
m e d i a , R o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
E n el C a r m e n . — M i s a « rezadas , de seis 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
g A N T A N B E R - M A V R l » 
MrM —Sale de S a n t a n d e r , a l e -
A J a d r i d , a l a s 8*40.— Sa le de M a d r i d , 
IT'SS; ü e g a a S a n t a n d e r , a l e s 8, " 
sl i i i \ t»—Sale de S a n t a n d e r , a l a s 7'28; 
. i l a M a d r i d , a laa 6'40.—Sale de M a -
^ s la» 7; IIe»a a S a n t a n d e r , a l a i 
^ Í A H T A M B E R - U L B A O 
itaHdas de S a n t a n d e r , a la s 8,15 y 16,48. 
. S a s a B i l b a o , a l a s 12.5 y 20,98. 
• S a B de B i l b a o , a l a s 7.40 y 16,50. 
. C a s a S a n t a n d e r , a l a s 11,35 y 20,40. 
Santander a M a r r ó n , a i a » 17,35.— 
n« Marrón a S a n t a n d e r , a 7,20. 
nTsantander a L i ó r g a n e s , % l a s 8,55, 
DIB 14,55 y 19,40. 
n / L l é r g a n e s a S a n t a n d e r , a las 7,25, 
n Z u y 18.20. 
V S a n t a n d e r a Ore jo , a l a s 17,35.—De 
«¿«o a Santander , a 8,51. 
m A 8 T I L L E R O - Ü N T A N E B A 
Salidas de S a n t a n d e r , a l a s 11,16 y 
.o OA 
gaiid&s de Ontaneda-AIeeda , » l a » 7,18 
yU,í í S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de S a n t a n d e r , a l a s 8 y 12. 
(gi segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
gjJSas de L l a a e s , a l a » 7 , K , 11,46 y 
•Hit. íSI » » « • » * » t r « B j i ío r .o*« <£« f > v l * * 8 l 
S A N T A N B E R - S A E B Z O N B E L A S A L 
De S a n t a n d e r a C e b a r ó n de l a Sa l , % 
las 18,40. 
De C a b e z ó n de l a SeJ % S a n t a n d e r , • 
las 7,16. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E S A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado . ) 
S a l i d a de S a n t a n d e r , a i a s 7,20. L l e g a -
da a T o r r e l a v e g a , a Las 8,28. 
S a l i d a de Torre- la vega, a la» l t , 6 . L)«-
g a d a a S a n t a n d e r , a l a s 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
I m p O B i e l é n y r e t i r a c i ó n de v a l o r e s de-
c l a r a d o s y paquetes postales , de 9 a IS'SO. 
Certi f icados , de 9 a IS'SO. 
Giro posta l , de 9 a 13. 
P a g o de g i r c a , de 10 a 13. 
Impogiclones C a j a de A h s r r s s y re in-
tegros (excepto los v i e r n e s ) , de 9 a 13. 
Reir lamaelones de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a y cert i f icada, de 9 a 11. 
L i s t a y a p a r t a d a , de 8 a 8,30 y de ! • 
a 19. 
Reparto a domic i l io del corree de M a -
d r i d , mixto da V a H a d o l i d y A s t u r i a s , s 
a l a » 10.—Correo de B i l b a o , L ü r g a n e » y 
mixto de L L a n c s , a l a s 11,45.—Correo de 
A s í u r i a » , B i l b a o , L l é r g a n e » y O n t a a e d a . 
a l a s 18, ÍS0. 
L o » d o m i n g o » s t b a w i o l a m « t el rs-
uarto a l a s 1 § M 5"? 
s u f r e n , i n a 
pesadez y dificultad 
flatalencla, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos iotestinales (diarrea, estre 
ñimiento), e s p o r q u e d e s c o n o c e n laa 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
Pe venta en larmacias y drognerlts. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.1', Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-l-273-V¡ctorla-1279. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Pai 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
S A.H< O K L O -A. 
Consnmldo por l a » Compaf l laa de f e r r o c a r r l l e » de l Norte d s l é p a l a , de Medl-
del Campo a Z a m o r a y O r e u a Vigo , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a portm-
íu«te y o tra» E m p r e s a » de f e r r o c a r r i l e » y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a ue g u e r r a y 
«feenales del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o tras E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
oacionaleg y e x t r a n l c r a » . De&Larado» s l m i l a r e » a l C a r d i í f p o r s i A i a ü r a n t a e f o 
pertagué». 
Carbones i ' s v a p o r . — M e n a d o o p a r a fcaff»as.---Afk>ri«ra4#».—-€OIL p u s e s s e s 
^t&lúrgico» y d o m é s t i c o » . 
V i s t S M iftj p e d i d o » a l a 
Sociedad Hullera Española 
^ y o , I M» , B a r c t ó o a a , o a « u » a g e n t e » : e n M A D R I D , don R a m ó n Topete , A l f o n 
MI, 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o a de Ange l P é r e z y C o m p a - ' 
í AVlMtS, afixuatea d e l a « S o c i e d a d H a i e r a E » p a ñ s l h , » . — V A L E N C I A . 
tetros l as t ío rms» j p r e c i o » ddirlglrae a l a » oftednai d s 1» 
8 0 9 I I S A B M U L L I R A I f t F A R O L A 
a f l í a . — G I J O N 
dos R a í a s l 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
. Agente f u n e r a r i o de l a s Sociedades especiales de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
iMitica, i l u s t r í s i m o C a b i l d o C a t e d r a l , d e todas las Comunidades r e ^ k i s a e 
ae la c a p i t a l , Soc iedades de S o c o r r o s y o t r a s . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a e l t r a s l a d o de c a d á v e r e s . 
Un ica Casa que d i s p o n e de coche es tu fa . 
Gran sur t id lo de f é r e t r o * T a r c a a de g r a n lujo , o o r o n a » , erweea, taatala* 
" ^ J de capi l las ardieat ies , i i é i r i t o s , etc. 
los m e j o r e » c o c h e » f ú n e b r e s de p r i m e r a , s egunda y fcweera elase. 
A L A M E B A P R I M E R A , n u m e r e 29, b a l e » y e i i t r w u a l a e . - T a l é f a M I I I . 
• E R V I 0 I O P E R M A N E N T E S A N T A N B B R 
>2 
No . se puede desatender es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas , a l m o r r a -
q .̂' Vaí l ídos, nerv ios idad y otras consecuencias . U r g e a t a i a r l a a tiempo, antes d« 
ion ;? ̂ n v i e i t a en g raves enfermedades. L o s po lvos r e g u í a r i z a d o r e s de R I N C O N 
4o .J1 reniedlo t a n sencil lo como seguro p a r a combat ir la , s e g ú n lo tiene d e m o s t r é 
f l ¿ l 0 8 25 a ñ o s do é x i t o creciente, regu- lar izando perfectamente eü ejeircido de lae 
l» | ¡¿n*» natura le s de l vdeatre. No reconocen r i v a l en s u ben ign idad y e l c a c i a 
p í o s p e c t o a a l a-aior, M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
b¿.flel ^ i 0 ^ t ó n i c o que ee eoaoe* p a r a l a c afcewu I m p i d e l a a a M a a * , p a l * 7 
PojT^ crecer marav i l l oeameute , porque d e s t r u y e l a - .aspa que a t a c a a l a r a l i , 
« O l ^ ^ e evi ta l a ca lv ic i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a de l pelo, ra -
hí0 rt8 redoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e t i d l r « l e m p r e 
«Ü̂ Udo J11 ^ ^ o r . a u n q u e s ó l o fuese p o r l a que h e r m o s o a e l catoalo, preseto 
irraiJe la« demif i v i r tudes qae t a n j u s t a m e n t e se le a t r ü y a y e a . 
macoa d* 8 y 8,li0 p a t e t a » , l a etiqueta i n d i c a el modo de a s a r l o . 
raiLdft « a s * m * m i M a a i » i t e a f w r í a 4 a P é r » M M o l í a o % C m & M * . 
y n i e d i a a onoe ( s e g ú n l a h u r a o f i c i a l ) , 
cada, h o r a ; e n l a de aeis y ocho h a b r á 
e o m u T i i ó n g e n e r a l de lia C o f r a d í a d e l 
C a r m e n . P o r l a t a r d e , a l a s siete» y mier 
d i a , R o s a r i o , s e r m ó n p o r u n P a d r e "de l a 
C o m u n i d a d y p r o c e s i ó n ,por e l i n t é r i o r de l 
t e m p l o ; a l l i n a l b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i -
n io y Salve c a n t a d a . 
L o s d í a s l a b o r a b l e s se r e z a r á e) San to 
Rosa r io H Im ocho, s e g ú n el n u e v o h o -
r a r i o . 
E n S a n Migue l .—Misas a l a s seis, ocho 
y d i e / . E s t a ú l t i m a s e r á so l emne . P o r l a 
la . i iJe , a k i s siete, R o s a r i o y b a n d w - i ó n a! 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
Nues tra S e ñ o r a del B u e n Consejo { P a -
^dres A g i i s t i n o s ) . ~ D i a c u a r t o de l a so lem-
ne n o v e n a que e n h o n o r de N u e s t r a Se-
ñ o r a del B n e n Consejo ce l eb ra la - H a 
U n i ó n , es tab lec ida en esto Capi l la . M i s a s 
desde las seis a loa nueve y m e d i a . A l a s 
seis y sietie y n i e d i a , m i s a s de c o m u n i ó n 
ge i ) e ru ' ?pn a . - o m p a f i a m k ' n l o de a r n v > 
iiiuavi \ r í i o t e i c s . P o r i a (¡u-de, a las HÍete, 
o s ú v r í ó n . Kosamn, sermón, ejercicio de l a 
n o v e n a y cántico». 
Los se rmones e s t á n a c a r g o de v a r i o s 
P a d r e s a g u s t i n o s . 
E n S u n Boque (Sard inero ) .—A l a s ocho 
y u i 'd ia de l a m a ñ a n a , p l á t i c a p r e p a r a t o -
r i a p a r a l a l u j n n n i ó i i g e n e r a l que kus M a -
f i a s de los S a g r a r i o s , con los n i ñ o s y n i -
ñ a s de l a Ca teques i r , h a b r á n de r e c i b i r 
$ las nueve en p u n t o , a l emjpezar l a San-
ta misei. A l a s once, ca tcques i s e n .seceio-
nes, e x p l i c a c i ó n de u n p u n i d d o c t r i n a l - y 
feánticós. P o r l a t a rde , a las t res y me-
dia.. E x p o s i c i ó n m a y o r del S a n t í s i m o Sa-
•cramento , e s t a d ó n , R o s a r i o , acito de 
A m o r y r e p a r a c i ó n a J e s ú s en !a E u c a -
l i s r i a , b e n d i c i ó n y rese rva , t e r m i n a n d o 
c o n e l c á n t i c o del H i m n o E u c a r í s t i c o . 
L o s d í a s l abo rab l e s se c e l e b r a r á l a San-
ia m i s a a l a s ocho > e l R o s a r i o se r e m r á 
a las s ie te y m e d i a de l a t a r d e . 
Se r e p e n t e n vales de as i s t enc i a en l á s 
m i s a s , R o s a r i o y catequesis a los htf ios 
i n s c r i p t o s en l a ' m i s m a . 
S U C E S O S DE A Y E R 
O e n u n & i a t í o s . 
í ^ r T i i i a r d i a m u n k i p a J d e n u n c i ó a y e r 
un c a r r e t e r o , ' d o m i c i l i a d o en l a s casas de 
C a m i n o , p o r a t r a v e s a r c o n el c a r r o que 
g u i a b a p o r u n o de l o s andenes d e l paseo 
de M e u é n d e z P e l á y o . 
•La l a c h a d a de u n a Cáfia s i t u a d a eu t 
S a r d i n e r o , p o r t a l l a de r e v o q u e v p i n 
t u r a . 
— L a f a c h a d a de l a casa n ú m e r o 3 d.-
la . a l i e de lop R e m e d i o s , p o r e l m i s m o m o 
tiv>i. 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en e l c u a r -
terj de l a C r u z R o j a f u e r o n as i f i t idas a v e r 
I rey personas . 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o del A s i l o en e l d í a de 
a y e r f'né e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.503. 
r ¡ a i i í í e u n t e s q u e h a n r e c i b i d o a l b e r -
gue , i f i . « 
E n v i a d o s c o n bieUete de f e r r o c a r r i l a 
PUS respecr ivos pueblos , 2. 
A s i l a d o s que rruedar i en el «lía de ivoy , 
106.: 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
Vapores correos españoles 
D I L Ü 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L D I A 19 D E A B R I L , a l a » tres de la tardt , - a l d r á de Si tntander el va^por 
REINA MARIA CRISTINA 
S u « a p l t á n don P e d r o r«ffO«i , 
admit iendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a s o l a p - ¿ -ite. 
P r e c i o s del pasa je e n tercera o r d i n a r i a : 
P a r a H a b a n a , 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 8,50 de gastos de desembarque. 
P a r a S a n t i a g o de C u b a , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
P a r a V e r a c r u z , 285 pesetas y 7,50 de impuesto?. 
T a m b i é n a d m i t e pasa je de todas clases p a r a C o l ó n , con transbordo en l a H a -
b a n a a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , siendo ei precio de l pasaje , en tercera 
ordinaria^ 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a del R í o de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
E L D I A 30 D E A B R I L , a lag once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
p a r a t r a n s b o r d a r e n C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o p a t a j e y c a r g a con dest ino a Montevideo 
f B u e n o » A i r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a BUS c o n t i g n a t a r l o t en S a n t a n d e r , lefloreu MI-
JOS B E A N B K L P E R E Z Y S O M P A N I A . — M u o H o , ¡ M . — T e l é f o n o n ú m e r o W. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E O U B A M B ^ I B B 
• • r r k i o m e n s u a l sa l iendo de Bi lbao el 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i i ó s el 30 y 
de C o r u f l a el 21, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z S a l i d a » de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
•1 80 de c a d a mes, p a r a C u r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S ' • 
Serv i c io m e n s u a l sal iendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
S a n t a C r u z de Tener i f e , Montevideo y B u e n o s A i r e s ; emprendiendo el v i a j e de 
regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de Montevideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Serv i c io m e n s u a l sa l iendo de B a r c e l o n a el 25, de V a l e n c i a e l 26, de M á l a g a el 
28 y de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . Regreso de V e r a c r u x el 
87 y de H a b a n a le 30 de c a d a m e s con e s c a l a en N e w - Y o r k . 
L I N E A B E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l iendo de .Barce lonn el 10, el 11 de V a l e n c i a , e l 13 de M á l a g a , 
y de C á d i z el 15 de c a d a mes, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , S a n t a 
C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s de C o l ó n el 12 p a r a S a b a n i l l a , 
C u r a c a o , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , Puer to R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A B E F E R N A N B C V>00 
Serv ic io m e n s u a l sal iendo de B a r c e l o n a el 2, de a l e n c i a el 3, de Al i cante el 4, 
de C á d i z el 7, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , S a n t a C r u z de l a P a l m a 
y puertos de La costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 2, hac iendo l a s eocalae de C a n a r i a s y de la P e n -
í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Sa l i endo de Bi lbao , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a . y Vigo p a r a R í o J a n e i r o , Mome-
video y B u e n o s A i r e s ; emprendiendo e l v i a j e de r e g r e i o desde B u e n o s A i r e s p a r a 
Montevideo, Santos , R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , Vigo , C u r u f l a , G i j ó n , S a n t a n d e r y 
BilbAo. 
A d e m á s de los i n d i c a d o s serv ic ios , La C o m p a ñ í a T r a s f t t l á n t l e a tiene establecidos 
los especia les de los puer tos del M e d i t e r r á n e o a N e w - Y o r k , pmtrtes C a u i á b r i o o 
a N e w - Y o r k y l a L i n e a de B a r c e l o n a a F i l i p l a a s , e u y a i t a l í d a s f e s Aj&s t« 
a n u n c i a r á n oportunamente en c a d a v i a j e . 
E s t o s vapores a d m i t e n c a r g a en l a s condiciones m á s favorables y p a s a j e r o s , a 
quienes l a C o m p a ñ í a d á a lo jamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado , como h a acre-
ditado e n su di latado servic io . Todos los vapores t ienen T e l e g r a f í a s i n hi los . 
T a m b i é n se admite c a r g a y se expiden p a s a j e s p a r a todos los puer tos de] m u n d o , 
servidos por l í n e a s r egu lares . 
f5M 
I - A n i s o s a - IS^Iuc ión | 
Benedicto. I 
^ 
^ Nmevo p r e p a r a d o ¿ o m p u e i t o Ae £ 
® hiearboHAte d « s e i a p a r í s imo de • 
8 • • • i w d * de a a i t SMt i tmyo « o » g w » £ * * g l l o » r o - f o i f a t o de « a l de C R I O -
A S O T A J L . T v k e r a d M i i , « a l a r r o s «oró-
fe r t n t a j a «1 fcdCArbo^W en todos « a s J - ^ ^ ^ y d ^ u ^ n M . 
5 « o » . — C a j a : 0 , i0 pe te t t s . O r a L — P r e c i o : 1,10 pesetas . 
S B B P O S E T O : P O S T O R B I N B B I S T O , S M ttorevf», B É f M r * 1 1 . — M f t é r W 
D a v e n t a e a l&e p r t a e l p a l e s taanaaeiaf * * A e p a l * . 
1 N S A N T A N B B R : f é m M MMtaw j Conpf lkÜA. 
T O S T A D O S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
V B J V J D o s 
h o t e ü b a r a t o en P e ñ a c a s t i l l o , a l p i é de l 
t r a n v í a . B n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r -
m a r á n , 
TALLER DE CARRUAJES 
T r a n e f o r m a s l é n de « a r r o o e r i a o . 
A R S E N I O S I E R R A . — B O f i í i á i , 1. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I B L a « N Z A L B 9 
S a l o « i B o a #Mé. K é u m v 8. tata, 
COMPRO Y VENDO 
T O B A C L A S E B E M U E B L E S U S A B O S 
CaHe do Jv .an de H e r r a r a , 2. 
cv d i d 
do u n p e n d i e n t e d e o r o , c o n once piedreci-
t a s y u n a m a y o r en m e d i o . 
' G r a t i f i c a r á s e a q u i e n l o e n t r e g u e , S a n 
J o s é , 6, s egundo i z q u i e r d a . 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d o s u d o m i c i l i o a S a n J o s é , 1, ! . • 
DWL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
[puede decirse que ya e« un becbo ciertísimo, 
¡«earuro y rflpido g-racias a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n t c o n q m i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : * L l e g » ó , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s I e n J E s p a -
ñ a , s e ^ h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d o s i s u s s i m i -
l a r e s , ^ n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
L o s m á s eminentes m é d i c o s certifican sus resultados, teniendo a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros clientes dichos certificados. 
DI ir^af lÓD* ^'uración radical , rapidís ima, sin s o n d a » ni molestias, pu-
" o diendo hacerse la c u r a c i ó n uno mismo. L a irr i tac ión , fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales , cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S D O N N A T T L — 
"'esetas, 4 la caja . L A M O L E S T A G O T A M I L I T A R , desaparece i n s t a n t á n e a m e n t e 
la maravil losa 
íeeién del Prof. Steffano Donuati, É d ^ ^ ^ ^ 
^ ras , etc.. et. Un frasco i n y e c c i ó n D O N N A T T I , 4 pesetas. 
i Ld. KÍfÍl¡S* E I ú n i c o p reparado r ac iona l , c ient í f i co y de resuitado»":"posit ivos que 
• u k io. hace desaparecer todas las s e ñ a l e s a las primeras dosis, es el M A R A -
V I L L O S O R O O B D O N N A T T I . Es el depu ra t ivo por excelencia, cura radicalmente 
'^la S I F I L I S , sin las terribles consecuencias de los o t r o s p reparados . Regenera com-
; pletamente la sangre infecta . C u r a adenit is g l andu la res , dolores de los huesos , 
?erupciones de la p i e l , p é r d i d a s seminales, etc. , e t c . | U n f rasco R O O B D O N N A T T I , 
' 4 pesetas . , 
* I i n n O l P n H a 8ta P'8*?8 d 6 ' a 6 e n e r a c i ó n actlial> Que hace v o l v e r prematuramen-
^uujjvuvuuiu* te vie jos a muchos j ó v e n e s , ha dejado de j e x i s t i r desde que el profe-
Tsor D O N N A T T I , deJRoma, ha dado a conocer su m a r a v i l l o s o E l i x i r . V u e l v e la ju-
. . ven tud y e l v i g o r de los a ñ o s juven i l e s y perdidas fuerzas , sin causar los perjuicios 
' de o t r o s p reparados s imi lares . E s a l mismo t i empo t ó n i c o , e s tomaca l y de gran re-
' f o rzan te . E l E L I X í R í D O N N A T T l , deja sent i r sus efectos desde las p r imeras dosis. 
^ U n frasco de E l i x i r D O N N A T T I , 6 pesetas. 
íCasa Central en Roma: v ¿ l ^ X % £ ' £ . 
. p a ñ a : F a r m a c i a H i spano-Amer i cana , B o q u e r í a , 47, en donde se f a c i l i t a r á n ins-
« t r a c c i o n e s y p rospec tos g r a tu i t amen te . Vende en San tander : P E R E Z D E L M O L I -
'NO V C O M P . a , y fa rmacias de impor t anc i a 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torretavega 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n do todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e o . 
#0! 
ESTONAGI 
E S T C E S T O M A G O 
n S t m O K 
HflRSflLLtWflS (SJHACIONES 
l i s i a s 
m m 
( S . ñ . ) L a IPiña T a l l a d a . 
f A U R I t A M T A L L A R , l l t l L Á R Y R i l T A Ü R A R T O » A O L A t l LUHAl» 
M P W M L A S F O R M A S Y M I B I B A S « U E S I M S I A , S U A B R O S ftRA»A. 
S O S Y M t L B U R A S M L P A I S Y I X T R A N J I R S . _ 
P l S P A S H S i A a é t R e w l a B t e , m t m . i . ~ T t l é f r a S t - M . — P A B R I S A i • • « t a r t M . i l . 
AGENCiA!DE POMPAS F Ú N E B R E S 
O í 
^ * ^ S R 3 R V ^ ~ r - ^i?P*''£::-
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 IIP., para el traslado do cadáveres 
S E K, VICIO JPE R-M A.NEWT T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
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